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1。0 印度学仏教学におけるコンピュータ利用概観
日本の斯学におけるコ ンピュータ利用は僅か10年ほどの歳月を経過したばかりで, こ1. 1
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満ち溢れていた。 日本では何度も紹介されている論文Erstell von Konkordanzen zuSans,
の期間は暗中模索の時期であったと言って過言でなかろう。 コ ンピュータに仏教聖典 (お聖
教) を記憶させることへのアレルギーを払拭することから始まり, 次いでコンピュータを斯
学では如何に利用する事が出来るか多くの学者により論議された。日本印度学仏教学会では,
1987年東京大学における第37回学術大会にて初めてシンポジウム 「イン ド学仏教学における
コンピュータ利用」 が開催され, 7名の発表を見た?)この時の発表は, 総じて如何にコン
ピュータを斯学に利用出来うるかの問題提起が主流をなし, サンスク リ ッ ト, パーリ, チベッ
ト, 漢字をコ ンピュータにて処理する方法が討議された。 この時期では現実にコ ンピュータ
を稼働させた研究成果の発表は稀で, 主にコンピュータ利用の可能性が各方面より論及され
たので あっ た。
しかるに二度目のシンポジウム, 即ち, 1989年北海道大学における第39回学術大会では,
現実にコ ンピュータを利用して挙げた成果の発表が大勢を占めた。 8名のパネラは各自各グ
ループの研究成果を発表し, 就中東北大学の川添良幸博士の サンスク リ ッ ト文献の自
読 に関する貴重な報告は, シンポジウムの参加者に深い感銘と コ ンピュータ利用もここ ま
ー
で進歩したかという驚きを与えたのであった?)
1. 2　 海外に目を向ける と, その先駆的研究成果は, 旧西 ドイツのF. ベルンハルト博士に
よるウダー ナヴァルガのテキスト及び索引がそれである?) しかして, このテキストと索引の
2部作は, 巷間, コ ンピュー タ利用による研究成果 と理解されているが実は電子計算機
(Elektronishe　 Rechenanlagen) 利用による研究成果であり, 膨大な量のパンチカー ドに穴
を開けての困難な作業を克服して世に間われた博士の遺作である。 博士ご存命中の1970年10
月22日, 筆者は博士のご自宅を訪問して, その原稿を拝見させていただいた。今日ではフロッ
ピーディ スク 2 ̃ 3枚に納まる と思われる原稿も20年前は, 博士の書斎の原稿用紙格納庫に
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The　 Hague 1966 も, 実は博士お一人による研究論文ではなく , 4名の共同研究による成果
である。　 1960年代当初, ベルンハルト博士はダルムシュタ ッ トのドイツ計算機センターに通
い電子計算機に関する知識を身に付けた上で専門家と共同作業の上, ご自身は専らサンスク
リッ トの断簡を整理された。所謂, 文学系の学者と自然科学系の学者とのチームを組んだ共
同研究によって, 初めてウダーナヴァルガの出版が可能になったのであった。 このチームの
メ ンバーが先述の論文執筆者F. Bernhard, H. Reu1, F. Schulte- Tigges, H. Sunkelである。 博
士等は梵文テキス トのコ ンコルダンス作成のためコ ンテキス ト ・ プログラムを IBM1403機
で活用し, アルファベッ トA- Zの他, 数字・O- 9, 記号= 一十。) (S* / , の46種類を用
いた。 そして, サンスク リ ッ トのアルフ ァベ ッ トのために aをA と置き, aを AA と配置し
た。 その後これらの文字を数字に置き換え, Aを01にAA を02と した。 その結果, サンスク
リ ッ トのUrubilvakaSyapoを URUBILVAA-KAASYAPO とコ ンパウン ドで明示 し, 数字と
して , 05　 42　 05 38 03 43 44 02 16 02 45 41 01 36 12 を記憶させたのであった。 かつて
このような印度学の人文系と自然科学系の学者がスクラムを組んで共同研究した例は見当ら
ず, ベルンハルト博士はこの点を高 く評価し, 斯学の将来はこのような仕方にても展望は切
り開けると断言されていた。 果たせるかな, 日本印度学仏教学会には, 現在コ ンピュータ利
用委員会が設置され, 活動を開始した(jし 方, 北海道大学文学部印度哲学研究室は藤田宏達
?
?
?
的研究』 報告書(3) 仙台　 1991　 を出版されて, 東北大学の文学部, 工学部, 応用情報研究
を出版。 ベルンハルト博士の提唱された共同研究の成果を発表された。 東北大学では塚本啓
祥博士が研究の核となり, 『サンスク リ ッ ト ・ チベ ッ ト語文献のコ ンピューターによる総合
‥ - ‥　 -
1991 等が出版
センタ ,ー 金属材料研究所, 大型計算機センタ ,ー さ らに, 千葉工業大学, 仙台電波工業高
等専門学校, 東北工業大学等の教授, 助教授, 講師, 助手の13名よりなるチームのもと研究
がなされ, 現在も継続されている意義深い12編の研究発表が掲載されている。他に, 京都大
学大型計算機センターでは, 東洋学へのコ ンピュータ利用をテーマに研究会が催され, 1990
年には第28回研究セ ミナー報告を出版し, さらに, 東洋学研究支援ツールの実用化に関する
されて いる 。
1971年9月5 日ネパールのムスタ ンの高地にて心臓病のため急逝された故ベルンハルト博
士の最初にして最後の日本人の弟子たる筆者は, 博士の死後11年を経た1982年 9月2週間ほ
どドイツを訪問する機会を得た。 イ ンド学の講座が開設されている ドイツとオース ト リアの
11大学を駈足で訪問したのであったが, ドイツのチュービングン大学ではコ ンピュータに関
する多くの情報を得る事が出来たのであった。 コンピュータの世界では3年一昔の日進月歩
が現状であるから, 四昔の誠に古い情報であるが, 当時のチュービングン大学は, ドイツに
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おける コ ンピュータの中心地であった。　 ミュンス ター大学のハッカー教授のもとで, ネオ ・
ヒンドゥイズムに関する学位論文を提出した後, チュービングン大学の講師 (Privatdozent)
となったシュライナー博士 (Dr. P. Schreiner) と面談した筆者は, 博士に案内されて個人の
研究室にて約 2時間コ ンピュータ利用の現状と将来について意見交換を した。 博士は外部の
筆者に対 して提示しうる限りの資料と器具の閲覧を許可された。 その折の話の要点は次の4
項目である。(1)1981年現在チュービングン大学には大型コ ンピュータが一台設置されており,
各学部, 各学科共有である。 従ってイン ド学科がコンピュータの使用を希望しても, 大学内
におけるその使用順序に従わねばならず, イ ン ド学科は常に計画的に使用期間を決定 してい
る。 幸いなこ とに工学部の電子科, ・電機科などの若い学者が全面的に協力してく れているの
で, シュライナー博士自身はソフ ト関係の仕事には殆ど従事されていない。 博士は自然科学
系の学者に, サンスク リ ッ トやパーリのアルファベッ ト順序, 特殊記号, コ ンパウン ド, サ
ンディーなど基本的な諸点と使用目的と を明確に説明するだけである。 (2)博士はサンスク
リ ッ トのテキス トク リテ ィークを目下の最重点と しているため, 異本類を如何に取 り扱 うか,
また, 語の選択に対する処理方法を如何にすべきか苦慮されている。 (3)基本的なテキス ト作
成が完了する と, 次は総語索引の作成となる。　 1982年春にはPuraOaのテキス ト一巻を作成
し, その後, 総語索引, 句索引, 韻律索引, 逆順索引を手懸け, 現時点では総て完了したと
の事。 驚いたことには, 総語索引ではある一語の出典を明記するだけに留まらず, 一句の中
でその一語が如何なる位置を占めているか明瞭に した一覧表まで整っていた。 韻律索引では
短母音, 長母音を数字に置き換え, viplaがただちに判明するよ う, さらに韻律の配置傾向
が一瞥できるよう工夫されていた。 そしてこれら総語索引, 韻律索引はマイクロフ ィ ルムに
納められていた。 その中数葉を拝見したが, 例えば, プラーナ第一巻に接続詞caは約3,670
余回在 り, それらの典拠はマ イク ロフ ィ ルムに収納され, 別のコ ンピュータ資料からはca
が具体的に一句の中で如何なる位置にあるかボタ ン一押しにて判明する仕組である。 当然の
こ とながら caで始まる伺文の句は全く無い訳で, その他の語についても同様の観察が可能
である。 (4)コ ンピュータの応用範囲は自然科学の分野だけに限られる ものではな く , 広 く社
会科学, 人文科学など総ての範囲に適応されるべきである という認識が洋の東西を問わず叫
ばれている。その反面コ ンピュータ導入による失業問題が表面化しないか, 更に, コンピュー
タ利用者の健康問題が今後提示されて く るであろ う。 シュライナー博士と筆者との間でこの
ような話合いがなされたのであった?)
尚, 1990年代までにおける斯学のコ ンピュータ利用に関する詳 しい報告は, 塚本啓祥博士
?
?
?
のご高論, Buddhist　 Studies
ターによる総合的研究　 報告書(3)pp. 2 - 18　 仙台 1991　 に報告されているので, 是非御
一読いただ きたい。
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1982年に筆者が ドイツへ出かけた頃, 時を同じ く して恩師佐々木現順博士は所用のためア
メ リカへ出向され, 畏友野々目了氏は留学の機を得てロンドンに滞在された。 夫れ夫れの目
的 (仕事) の他, 我々には共通した課題が在って, その問題を何とか解決しよう と各々が努
力した。 それは, 既に原稿段階にて終了 していた PTS版のKathavatthuの索引を出版する
ことであった。 幸いにも野々目氏がPTSのI. B. ホーナー先生との面談を許され, 我々の意
向を披渥したところごI央諾下されて PTSより出版が可能となった。 念願していたPali協会
よ・り出版出来たことは望外の悦びrあり, 我々 ・よ力付けられたt
但し, この索引作成は編纂に従事した 5名の手作業による仕事で, カー ド採り をしての成
果であった。 そしてこの時逆順索引を一人で担当された伴戸昇空氏よりコンピュータ導入の
提案がなされたのであった。 そこで筆者は早速コ ンピュータ導入に踏み切り, これを機にま
ずPTS版のDhammapadaを input してみた。 その結果が服部由美 ・田端哲哉 : Pali, Sanskけ
仏教文献とコ ンピュータープログラ ミ ング ; 田端星子 ・哲哉 : lndex　 to　 the Dhammapada　 A.
R. I. 紀要N0. 3　 ARI . Kyot0　 1984と して報告された。 続いて Reverselndex　 to the Dhammapada
を A. R. I. 紀要N0. 4　 ARI . Kyot0　 1985に発表。 その後は, 荻原雲来博士校訂の Sphutartha
Abhidharmakoiavyakhya　 by　 YaSomitraの各章の正順索引を発表してきた。 これがA. R. I. 紀
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2。0 筆者の試行錯誤
?
?
?
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要N0. 5　 - N0. 9に発表 した
他方, 田端哲哉, 野々目了, 伴戸昇空の3名はlndex　 to　 the Dhammasaigaが Text　 Series
N0. 176　 PTS London 1987 を出版したが, この時は大恩人I. B. ホーナー先生がご逝去の後
であった。 そこで, 佐々木現順博士の京都のお宅のお内仏にて, 私共に学問のご教導をいた
だいたR. ハム先生, F. ベルンハルト先生, I. B. ホーナー先生のご遺徳を しのび, 追悼法要
を厳修したこ とであった。 尚, 私共がコ ンピュータ利用にて初めて成果を発表 したのは,
1984年のDhammapadaであったが, この時点にて lndex　 to　 the Dhammasa14gaがの正順索引
は手作業で終了していた。 それ故, PTSよ り出版 した2冊の索引のう ち, Dhammasa佃aが
のReverselndexのみがコ ンピュータによる成果である。 乍蛇足, lndex　 to　 the Kathavatthu
の清書はLondonにて行われたのであるが, Reverselndexの清書が前揃いで本来の後揃え
と な ら な かっ た た め, lndex　 to　 the Dhammasaligaが の Alphabetical index, Reverse indeχ,
Corrigenda等総ての清書は, 我々がPTSの許可を得て, PTS指定の原稿用紙を 日本にて印
刷させ, その用紙に基づいて行った。
2. 1　 称友造梵文倶舎論疏索引　 試論 (1)- (5)を編集するに当たってはその都度編集方針を
明示したのであるが?)ここに主な点を挙げると次下の如くとなる。
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2. 1. 1　 テキス トの入力に思わぬ時間を費やし, 筆者個人の健康上の問題(8’及び古い機種の
コンピュ ターである為?)全8章の総語索引を発表する前にコンピュー タか筆者が潰れてしま
う可能性が在る。 それ故, 各章毎にa-hまでの正順索引を発表するメ リ ッ トがデメ リ ッ ト
を上回り, 唯それだけの単純な発想にて今日まで継続してきたのである。 ここに, これまで
発表 して きた第1章から第5章までの正順索引に加えて第5章随眠品の逆順索引を問う次第
である。
2. 1. 2　 JBC 100 SERIES SYSTEM　 101 でのoutputは総て大文字のため, 三菱 MELCOM
OFFICE　 LAND を使用して圖現在は総て小文字で outputされて来るが, コ ンパウンドの問題
は(19未解決である。 尚, 今回の逆順索引は, スタイルが後揃えで 1頁に印字する語数量が大
変少なく なった。 それ故に編集上の紙幅を大巾に超過することとなって編集委貝の先生方に
御迷惑をおかけするこ ととなった。 御寛恕を願い, 2分冊と して発表させていただく こと と
する。
注　 記
(1) 江鳥恵教博士　 シンポジウム 「イ ン ド学仏教学におけるコンピュータ利用」 について 印仏研35
- 2　 pp, 。863- 866 1987　 東京
(2) 今西順吉博士　 シンポジウム 「イ ン ド学仏教学におけるコ ンピューター利用の現状と問題点につ
いて」 印仏研37-　 2　 pp.　 792- 795　 1989 束京
(3) F. Bernhard:　 UDANAVARGA Bd. I　 Einleitung ・　 Beschreibung der Handschriften Teχtausgabe Bib-
liographie　 G6ttingen 1965; Bd. II　 lndices ・　 Konkordanzen Synoptische Tabellen G6ttingen 1968
(4) 印仏研39-　 l　 pp.　 361- 362　 東京 1990 参照
(5) 田端哲哉　 小旅行 ド イ ツ と ウ ィ ー ン 1982年度イ ン ド学科冬学期 pp. 130　 ARI. 京都
1982
(6) lndeχ　 to the Kathavatthu Teχt Series N0. 174: Compiled　 by Tetuya Tabata, Satoshi Nonome,
Toyoaki　 Uesugi, ShOkOBando and GenshO Unoke PTS London 1982
(7) A. R. I. 紀要　 N0. 5　 1986 pp. 74- 77　 ;　 N0. 6 1987 pp. 85- 86　 ; N0. 7 1988 p. 55 ; N0. 8
1989　 p. 45 ;　 N0. 9 1990 p.　 21参照 (A. R. l はAbhidharma　 Researeh lnstituteの略)
(8) 第39回日本印度学仏教学会学術大会 (於北海道大学) でのシンポジウムの席上筆者はこの問題を
取り上げ, 腱鞘炎や腰痛, 視力の低下等に関して報告した。
(9) JBC　 100 SERIES SYSTEM 101 96KB 尚, 詳細に関しては, 第37回日本印度学仏教学会学術大会
(於東京大学) でのシンポジウムにて配布された筆者のレジュメ を参照。
帥　 拙寺責任役貝内田紋次郎氏経営の内田鍛工株式会社の御協力のもと可能となった。 会長内田紋次
郎氏, 社長内田洋一郎氏, 電算課課長服部由美氏に改めて厚 く御礼申し上げる。
(11) A. R. I. 紀要N0. 5　 Kyoto　 1986 p.　 76 2.6の項参照。 第5章逆順における問題点と して次の例を示
す。　 Akvy. 464- 15の行尾にvipaka- j’adi- とあって, 464- 16の文頭はs岬prayuktaとある。
464- 15には3語, 464- 16には1語あるから, 全体語 vipakajadisar!lprayuktaを464- 15にinput
した。 さ らに分解語vipaka十ja十adi十sa印prayuktaも464- 15に input した。 その結果, 全体語
の逆順は- s岬prayuktaが464- 16にあるにも拘 らず, 464- 15で outputされて く る。 他方468-
22の終わり近 く G p岬c6padana- とあって468- 23の文頭はsk岬dh’a1岬banatvatとある。　 468-
- 29 -
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22に 2語, 468- 23にも 2語のため, 全体語は468- 22にinput し, 分解語 par!lca十upadana十
sk岬dha十alar!lbanatvatは468- 23へ inputした。 その結果, - upadana- は468- 22にあるにも拘
らず, 468- 23で outputされた。 これらの諸例からも判明するよう に, 当該索引ではコンパウン
ドした語が実際にある行数を明示しないで, 1行相前後して明示されている場合がかなりの頻度
である。 従って当該索引をご使用の折に, 検索すべき語が明示された行数に無い場合は, 称友疏
のテキス トのその前後に語を探す注意が必要である。 全 8章を inputし終えた時点で厳密な校正
を予定しているので, それ迄はご寛恕賜りたい。
?
?
?
30
a-　 447- 17, 18, 20; 450-33; 456-14; 463- 11, 15; 475-7; 481- 15, 500-10, 12, 20
ka　 488- 12; 492-6
ka鴎aka-　 494- 18
-kaQtaka-　 446-22
-sal Prayuktaka-　 480-30
salyuktaka-　 473- 16
- s5mantaka-　 479-32; 484-2
ciiturthaka-　 488-6
-udaka-　 488-3
P5Paka-　 450-3
-Prati raPaka-　 456- 16
-i lal baka-　 508-30
naraka-　 448-2
5rya§r5vaka　 456-3
svaka-　 478-28, 29, 30; 479-24, 25
-do!;aka-　 464-5
-PoSaka-　 458-6
napul saka-　 471- 29
-gr5haka-　 490- 21
5v5haka-　 502- 12
vi P5ka　 447-32
vipiika-　 441-4, 5; 446-20; 464-13, 14, 15; 471- 16
-vip5ka-　 460-6
1auki ka-　 511- 12
5vici ka-　 488- 11
15kSaOika　 443- 16
sautr51ti ka-　 44Z- 29
-ai ry5Pathi ka-　 464- 14
bihyati rthika　 447- 30
-5di ka-　 457- 10; 477- 12
-adhika-　 480- 9, 13
triひ5dhi ka　 464- 29
paras51ti nika-　 500-33
sv5s51t5nika-　 493- 10, 11, 17 , 20
-sv5s51t5ni ka-　 500-32, 33; 501-2
-l a11Pasth5nika-　 464- 14
-bhamika-　 447- 10; 460-33, 34; 479-15
caturthadhy5nabhami ka　 461- 15
-naik5yika-　 453- 10
auPac5ri ka　 443- 12
-aud5rika-　 484-2
-dauvarika-　 491- 23, 24, 26, 27
b5hulika　 450-14
5nupirvika-　 510- 18
-dai§ika-　 442- 19
kau§ika　 491-6, 17
vaibh5Sika　 450- 29; 451-7; 454-4; 459- 17; 465-30; 475-18
vai bh5Sika-　 442- 28; 455-32; 466-4, 9
pratyani ka　 485-1
traidhatuka-　 480- 10; 491- 19; 507-30
anyonyahetuka　 461-9, 20
-utsuka-　 450-3
-uliika-　 4G3- 18
cka　 470- 2G; 504-2
cka-　 445- 17; 446-7; 458- 16, 18; 459-20, 24; 463-32; 4G5-9, 13, 24 , 25, 29, 32; 466-
1. 3941516; 470-9, 10; 478-28; 490-22, 28, 29, 31, 32; 491-2, 20; 492-16, 18; 4
95- 19; 497-5, 6, 7, 8, 9; 500-3, 6; 508-9; 510-21; 511-6
-eka-　 450-25; 460-5, 6; 478-29, 30; 479-24; 502- 11
aneka-　 468-20; 477-21
称友造梵文倶舎論疏　 第5章 随眠品 逆順索引
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10ka-　 441-1; ・447- 15, 21, 22, 26
!110ka-　 497- 10
-Pal ka-　 487-21
-sal Parka-　 487- 24
-sumanaska-　 496- 13
-kukha-　 485-33
-mukha-　 444-30; 454- 11
sukha-　 443-5; 444- 17; 451-5; 455-19; 467-10, 11, 15; 481-22, 28, 30, 32; 482- 1, 4, 5,
8, 12, 15, 19, 20, 21, 24; 483-3, 4, 9, 11, 12; 496- 1, 4, 14, 17, 19, 26
-sukha-　 450-7; 48Z- 15, 26; 493- 11; 496- 13
dubkha　 443- 14; 445- 20; 454- 29
dubkha-　 443-14; 445-7, 18, 20, 21, 24, 27, 31; 446-4, 10, 11, 14, 1826; 450-18, 26, 28, 3
0, 33; 451-2, 6, 11, 12, 26, 28, 31; 452-9, 10, 11, 13, 14, 15, 22, 28; 453-25, 27;
456-5, 7, 8; 458- 13, 15, 29; 461-31; 462-6; 466- 11; 467- 12, 20; 477- 29; 478-7,
20, 26, 27, 33; 479-5, 6, 17 , 21, 27, 28, 30; 480-3, 4 ; 481- 12, 15, 17, 25, 27, 28,
29; 482- 13; 483-5, 6, 10, 13, 14 , 17, 18, 21, 23, 24 , 25, 29, 33; 484-2, 3 , 4, 5, 19,
20; 485-19; 489-28; 490- 12, 13, 16, 18; 492-9, 10, 17; 496-4, 23; 498- 10, 11, 1
2, 16, 17, 22, 23; 499-8, 11, 12, 25, 28; 500- 25; 502- 27; 508-3, 9, 17, 33; 509-4,
6, 14
-dubkha-　 451-5; 453-27; 457-5; 488-27; 491-20; 500-27; 509- 18, 19
adubkha-　 466-31; 467-2; 493-6, 7, 9, 12
- ga-　 458- 16
sarvatraga　 458-26
sarvatraga-　 460-6, 9, 10, 11; 479-6, 7, 17, 21; 480-6; 483-6, 13, 21, 25, 32; 489-20; 509-5,
7
- sarvatraga-　 479-30; 480-5, 16, 22, 23, 29, 30; 481- 15, 16, 18; 498- 25; 508- 17
-asarvatraga-　 479-6; 480-6
n5ga-　 457- 18
sabh5ga-　 471-15, 18; 481- 16; 498- 27
vi sabh§ga-　 470-30; 480-5, 22, 29; 481- 18; 498-9, 25, 26, 27, 28
-vi sabh5ga-　 442-24; 462-29; 481- 16; 498-22
-vibh5ga-　 474-26, 30
ty§ga　 450-15
-pari ty5ga-　 487-21
r5ga　 442-2; 487-30; 489-26
r5ga-　 442-22, 23, 444-り, 17, 24, 25; 445-28, 29; 446-1, 3, 4, 16, 28; 447-19, 455-29;
457-6; 458- 17; 460-16; 463-26, 27; 467-18, 19, 21, 25, 31; 468-5, 8, 470-2; 48
0- 14; 482-18, 29; 485-29, 30; 486-29, 31; 487-3, 4, 488-24; 490- 28, 30; 492-4,
21; 493-7, 8, 13; 495-8
-r5ga-　 443-4; 454- 16; 455-25; 481-32; 485-3, 5, 6, 9, 10; 488-30; 489-7; 503-31; 504
-7, 10; 507-22, 28; 508-5; 510-12, 16, 17, 20; 511-9, 10, 16, 21, 25, 27, 28
raPavi tar5ga　 510-8
chandar5ga　 487-29, 31
k5mar5ga　 442-28; 445-4; 485-5
bhava【・5ga　 444-31; 445-4; 485-33
bhoga-　 491- 14
-bhoga-　 491-8
yoga-　 492-1
- yoga-　 443-2; 487- 16
k5mayoga　 487-2, 7
Prayoga-　 476-5; 485- 11; 499- 28
-Prayoga-　 485-9
s賤 Prayoga　 496-32
sal prayoga-　 496-28
- sal Prayoga-　 489-21
drれ iyoga　 486-16; 487- 26
-vi yoga-　 504-3; 508- 12
sal yoga　 508-30
sal yoga-　 500-9, 10
?
?
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Prayogam5rga　 499-28
11nal tarya15rga　 499-4
sarv5nal taryam5rga　 499-30
mokSam5rga　 451- 14; 452- 17; 453-2
bh5van5m5rga　 447- 11
vimuktim5rga　 499-22; 502-7
prati gha　 467- 13
Prati gha-　 442-22; 446- 18, 30; 447-1; 452-7; 485- 12; 489-9
-Pratigha-　 445-29; 447- 19; 463-26, 27; 467- 18, 31; 486-29; 487-3
0gha　 488- 23
0gha-　 486-10; 488-23, 24
-ogha-　 486-15
kamaugha　 486- 27
-sa聡 ha-　 450-3
bhi kSusal gha　 458- 21, 22
di rgha-　 448- 19, 23, 29; 449-1
ca　 441-3, 5, 9, 12, 14, 15; 442-13, 21, 23, 24; and Passim
ca-　 441- 19; 508-25
vaca　 499- 22
Pa畢ca　 458-10, 13; 463-27; 478-6, 8, 21; 484-9; 485-19, 21, 25; 492-4; 497-3, 4; 507-
31, 32; 509-24; 510-32; 511- 2, 3, 4, 10, 12, 18, 28, 29
- pal ca-　 482- 1; 502- 13
Pal caPal ca　 478- 22
panca　 484-9
Paaca-　 483-30
-ja-　 447-9; 464- 14, 15; 477-6, 7, 8
r5ja-　 494- 19
blja-　 444- 21
tadanabhijiia　 466- 20
-aSta-　 481- 11
nasta-　 511- 15
1sta-　 487- 19, 20
’anista-　 446-21
称友造梵文倶舎論疏　 第5章 随眠品 逆順索引
- sal yoga-　 508-30, 31
asal yoga-　 500-9, 12
ubhayasal yoga　 509-3
vi sal yoga　 508-31
vi sa賢oga-　 502-8, 9, 12, 15, 19, 22, 25, 26, 30, 33; 503-4, 9, 11, 14, 19, 22
-vi sal yoga-　 507- 16, 508- 13; 509-12; 511-12
al ga　 455- 26
aU a’　 474- 12
- al ga-　 448- 18
- Pratyal ga-　 448- 18
prasal ga　 463- 13; 471- 22; 494-9; 501- 23
95§vatatva=
prasal &a　 472- 22
ati prasal ga　 450-32
ati prasalga-　 451- 27
svarga-　 450-27, 32; 463- 13, 14
m5rga　 451- 13; 453- I ; 499- 17
m5rga-　 445-11, 12, 16, 27, 31, 32; 446-5; 450-19; 451-4, 7, 8, 10, 13, 21, 26, 28; 452-3,
13, 16, 19, 25, 32; 453-1, 9, 22, 25, 28, 29, 30, 31; 460-20, 30; 461- 14, 17, 18; 4
62- 10; 463-7; 466- 12; 480-17, 26; 481-31; 482-6, 7, 14, 15, 26, 31; 483-2, 8, 3
1; 484- 12; 485-20; 487- 15, 16; 489-23; 490-13, 17, 18; 492-28; 502-6, 27, 31,
32; 508-34; 509-22; 511- 10
-m5rga-　 445-23, 24; 447- 26; 451-21; 452-22; 453-3, 5; 461- 19, 32; 478-7; 479-12, 13,
14; 480-9, 15, 20, 21, 27, 31; 481- 1, 9, 18, 27; 483-7; 484-4; 489-22, 25, 30; 49
2-29; 498- 14, 16, 18, 30; 499-13, 29; 502- 14; 507-22, 25; 508-4; 509-13, 22, 2
3, 25; 511-12, 13, 19, 21, 27
- 33
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kli Sta-
-kli Sta-
akliSta-
-akliSta-
vi§16 a
v141Sta-
-vi i i Sta-
drSta“
latha-
‘PrStha-
-guda-
piOda-
-PiOda-
drdha-
-anati kramaOa-
karmaOa
br5hmaOa
karaOa“
-karaOa-
PrakaraOa-
sth5pani yavy5karaOa
vartam5ni karaDa
maraOa‘
k5raOa-
“k§raQa-
-dh5raOa-
-saldh5raOa-
443-30; 481-7, 10, 19
443-26; 493-22
500- 11
481- 19
466- 2, 5, 6
456-32
465-7
444- 13; 445-15; 450-7; 469- 24; 477- 14
466- 16, 17, 19
500- 13
488-3
478-5; 497- 28
450- 10
450- 10
442- 14, 15
473- 20
465-17, 18, 21
488- 20
508-28
456-28
465-12
476- 22
465-7, 9
450-25, 28; 452- 25, 27; 509-24
454- 24
487- 21
494-9
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-ni ti raOa- 454-18
-!§ravaUa- 494-26
adhyeSaoa- 466- 21
vi§eSaOa- 464-5
-vi i eSaOa- 477- 10
kSaoa 477- 22
-kSaOa- 471- 1; 511- 13
1akSaOa- 459- 12; 469-25; 471-20, 25; 499-27; 501-5
?
?
?
-1akSaOa-
-5karSaDa-
-grahaOa-
Parihiyam§Qa
vi par105madharm5Qa
-ni rm§Oa-
Pr5Qa“
Prah§Oa-
-Prah§Oa-
adhim§trasamud5c§riOa
tri Oa
Prahi Da
prahi Oa-
-Prahi Oa-
aprahi Oa-
parihiOa
’ guQa’
vai bh5Si keOa
r5geOa
aPrayogeOa
Parai abdaPrayogeOa
m5rgeOa
441-3; 445-21; 456-31, 32; 457-1; 459-18, 19; 462-17; 467-9, 11, 12, 13, 22; 4
68-3, 26; 469-26; 470- 23, 25, 26, 27; 471-24, 25; 472-22
494-16
450-23; 453- 13, 18, 19, 21; 492-26
511- 10
449- 14
464- 14
447-27
448-7; 499-4, 5, 7, 25, 29; 502-7; 509-27; 511- 17
489- 20; 500-15, 18, 23, 29; 507-28; 508- 2, 4, 5, 7, 9; 509-18, 19, 23, 33; 510-3,
4, 12, 22; 511-7, 8, 11, 13, 15, 22, 25
488-26
492- 10
508-33
478-1
468- 25
468- 25
450-8
456- 14; 469- 24
475- 14
468-3; 489- 16
488-6
450- 16
455- 11; 479-9; 498-11; 499- 13; 507- 20; 509-32
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5nal taryam5rgeOa　 502- 10
bh5van5m5rgeOa　 447- 21
raPeOa　 475-4
vyuParameQa　 488- 22
dharmeOa　 463-3
dhy5nani grayeOa　 464- 25
Pr5ycOa　 444- 28, 29
abhi Pr5yeOa　 463- 16; 473- 27
sukhendri yeOa　 482-24; 496-4
dubkhendriyeQa　 496-4, 23
vedanendri yeOa　 496-21
saumanasycndri ycQa　 496-5
daurmanasyendriyeOa　 496-5
dh5tuvai r5gyeOa　 510-9
5ryeQa　 455- 24
§c5ryeQa　 451- 29
raP5vacareQa　 510-6, 13
k5mavacareOa　 510-6, 14
5rapy5vacareOa　 510-7, 11, 12
al tareQa　 441-5, 9, 14, 16; 497-8
10kottareOa　 447-21, 22
vi stareOa　 449- 10; 450-32; 456-3; 461- 12; 465-26; 466-8, 20
pareUa　 495- 11, 12, 25 ; 499- 8, 9, 17, 18
prakiireQa　 465- 26
dh5tvanati kramaOa=
prak5reQa　 442-14
kleiaprak5reOa　 478-3
5tm5tl i y5k5reOa　 445- 18
15bhasatk5reOa　 450-5
abhi sal skareQa　 488- 20
uP5c5reQa　 443- 13
taddv5reOa　 459-2
Parvajanma=
dari an5nus5reOa　 448-4
PCirvavy5khy5n5nus5reQa　 481- 13
alg5tici reOa　 474- 12
chn avratam5treQa　 454-21
dar!Sanam5treQa　 445- 14
avidy5m5treDa　 485-31
adh115tr5dhim5treOa　 478-3
tanm5treOa　 454- 24
k5ri treOa　 471-6, 8
bhataparveOa　 473-26
dveSeOa　 468-3
avi§eSeOa　 457- 15
dubkhasamudaya=
dharmaj茄naPakSeOa　 498- 17
anvayaj陥napakSeOa　 498-17
dubkhasamuday5nvaya=
jaj naPakSeOa　 498- 11
mukhyapratipakScUa　 502- 10
ku§alamalavi PakSeOa　 463- 28
varOa-　 448- 18
vi praki rOa-　 475-6
PariparOa-　 497-4
aPari ParOa-　 493- 25
tikSOa-　 502-25; 503-19
abhikSOa-　 488-Z7; 491-4
ta　 446-2, 8; 447- 13, 14 ; 461- 20; 467-24; 474-8, 30; 477- 19; 479-26; 480-2; 488-
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26; 489- 1, 2; 491- 13; 493-24
ata　 441-8; 442- 23; 447-7; 460-7; 463-32; 469-25, 32; 470-9, 17; 471-3; 472-27, 2
9; 474-17; 476-24; 486-26; 489-12, 14; 491-4, 16; 492-31; 495-23; 499-6; 508
-25; 511-2, 27
-gata-　 499-28
an5gata　 468-5, 6, 12; 470-4; 472-10
an5gata-　 460-10; 469-23, 26, 29; 470-6, 8, 24, 25, 27; 472-5, 6, 14; 474-28; 475-22, 23;
500-12, 21
ati t5n5gata　 473- 13
vidyet5ti t5n5gata　 473- 13
apckSy5n5gata　 470- 15
samanv5gata　 509- 17
vigata-　 446-21
sal prayogata　 462-26, 28; 482-25; 483-14, 26; 490-2; 493-12
prcchata　 466-4
kaOthata　 469- 12
avati Sthata　 442-7
salti Sthata　 496- 11
tata　 447-12; 450-26; 471-21; 495-11, 25; 496-18; 497-10; 509-30
vartata　 462-33
pravartata　 445- 26
51al banata　 462- 26
bata　 448-25; 449-3: 450-6; 457- 18
51albata　 445-7, 9
1abhata　 463- 1; 499- 23; 508-27; 511- 19, 23
mata　 491-12
-mata-　 476-17; 486-17; 487- 25
11albanatmata　 484- 28
yata　 470-30; 489-13; 490-22
Prati sal vedayata　 465- 18, 19, 21, 22; 467-3; 489-7
j陥yata　 467-9
ud5hri yata　 470-30
Prahiyata　 443- 1; 444-6; 450-26; 455- 11; 456-3
Pari hi yata　 443-24, 28; 511- 24, 26
!; akyata　 499-32
ucyata　 470-13; 473-2; 489- 13; 493-8; 508-33; 510-21
yujyata　 443-6, 27; 465-30; 472-24; 474- 13; 476- 29; 498-20
ekavipakがih5rakrtyata　 497-7
kathyata　 444-22
upaPadyata　 453-3
utpadyata　 443- 22; 4G7- 13; 470- 12; 475- 27; 476- 27; 477-22; 485- 12
51albyotPadyata　 467- 10
vi dyata　 472-26
ni rudhyata　 477- 14
anyata　 482-32
utth§pyata　 457-6
vyavasth§Pyata　 473- 2; 508- 20
1abhyata　 450-17
gamyata　 463- 20; 473- 27
dravyata　 473-3
alapsyata　 511- 29
grhyata　 457- 18; 474-21
dravy511tarata　 470-7
uparata-　 471- 23, 26; 472- 3; 501- 18
-anuParata-　 471-27
anaPak5rata　 460-17; 462- 16
Prak§rata　 493-3
anu!; erata　 442-24; 443- 16; 478-24; 482-22, 31; 483-・17; 484-6, 7, 15; 484-22
- vrata-　 445-8, 11, 25; 450-19, 21; 451-3, 6, 8, 10, 20, 24, 26, 28; 452- 1, 14, 18, 19, 20,
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22, 24, 26, 31, 32; 453-9, 20, 22, 23, 24, 27 , 29, 30; 454- 16, 21, 22; 458-26, 33;
462- 20; 487- 11, 13, 14, 17, 19; 489- 12, 25; 490-3, 17; 491-28; 492-3, 6, 11, 17,
21, 24; 496- 10
£rutavata　 455- 21
bruvata　 466- 22, 23
asattvata　 476- 14
§aivata-　 445-8, 19; 448-3, 5, 11; 463- 10; 464- 26; 492-23
!;ata-　 470-10
ckadeiata　 458- 18
asata　 476- 13
uPaghata　 497- 24
5gh5ta-　 446-21; 494-14
-5gh5ta-　 462- 17
vi ghata　 497- 16
j陥ta-　 494- 19
aPari jr15ta　 485-2
-p5ta-　 497- 28
-vi niP5ta-　 447-29
avi nip5ta-　 49Z- 13
a15ta　 455- 17
alata-　 455-16
v5ta-　 446- 19
1ta　 470- 29
Pravrajita-　 491-15
-Pravrajita- 487-17
vici ki ts5Pravarti ta　 492- 25
satk5yadrStiPravartita　 492- 23
ni rodhita　 473-9
-pari kalpi ta-　 451- 21
m5ri ta　 473- 17
-vi h5ri ta-　 450-3
drSti sal ni gri ta　 456-24
vi rahi ta　 469-32
samahita-　 444-30
-vi garhi ta-　 442- 18
ati ta　 470-5
ati ta-　 460-10, 11, 13; 467- 17, 18; 468-24, 25, 29; 469- 1, 6, 13, 20, 26, 27, 30; 470-7,
22, 23, 25, 26; 471- 1, 24, 25; 472-4, 15; 473-12, 13; 474-24, 27; 475-33; 477-5,
9, 12, 26; 501-9, 10, 11, 13, 17, 19, 23, 24, 26, 28, 29
-ati ta-　 470- 14; 473- 13; 500- 12, 21
Pr5Pyati ta　 470-7
aPckSy5ti ta　 470-16
anu!;ayi ta　 489- 17, 18
vi Pari ta-　 442- 19; 450- 12; 454-18; 456- 15; 459-30, 31
vi ta-　 447-26; 448-3, 14; 449-18, 31; 450- 1; 511- 10, 16, 21, 27, 28
-vi ta-　 449-29; 509-32; 510-9, 16, 17, 20; 5n -7, 9
-avi ta-　 488-11; 510-21
grhita　 492- 19
-sal grhi ta-　 484-2
uta　 459-5; 476-8; 497-3, 4
sal yuta　 468- 19
kuruta　 497-31
bhata-　 462- 18, 21; 472-33; 473-3, 14, 20, 21, 24, 26; 477-2; 501-4
-bhata-　 442-8; 453-5, 12; 456-5, 6; 501- 15
salbhiita　 449-24
-sal bhata-　 492-26
krta　 450- 15; 486-l
krta-　 498- 1
-krta-　 494-7; 496-9
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-Prakrta-　 444-21
avy5krta　 465-4
avy§krta-　 464- 2, 4, 8, 10, 32; 465- 1, 4 , 6
-avy5krta-　 465- 1
sal skrta-　 468-26, 27; 472-22; 482-20, 23; 484- 11, 14, 21
anivrta-　 501-2
eta　 445-28; 452-6; 454-30; 460-21; 463-33; 485- 14
prati yeta　 475- 16
chakyeta　 499-33
pathyeta　 451-6
viPratiPadyeta　 452- 20
vi dyeta-　 473- 13
upalabhyeta　 443- 29, 30
abhi Preta　 463-7; 502-8
anu!aeta　 462-33; 493-10
srota-　 455-3, 30; 492-7, 12; 502-28; 503-3; 509-34
- srota-　 510- 18
al ta-　 445-7, 19; 449- 15; 451-32; 459- 29; 460- 1; 492-5, 23, 27; 496-9
- al ta-　 445-8, 19; 448-2, 5, 11, 13; 454- 15; 463- 12, 29; 464- 12, 14, 23; 469-24; 489-1
1; 490-6, 10, 12, 22, 28, Z9, 31, 32; 491-2, 20; 492-16; 495- 19; 497-5　 .
bhadal ta　 492-7
bhadal ta-　 465-24; 470-30
51al bal ta　 458-10
upaj5yalta　 458-12
upaci yal ta　 441- 13
Prahi yal ta　 447-24; 500-23, 24, 27
ucyal ta　 470- 14
utPadya畢ta　 467- 15, 23
51albyotPadya皿ta　 468- 15
ni rudhya昿a　 495- 16
janiSyallta　 465-25, 27, 29
grhyal ta　 497- 1
ek51ta　 500-3
-紘 l ta-　 453-13, 16, 18, 19, 21
avi rakta　 470- l
ukta　 485-34; 486-18
ukta-　 492-27
-ukta-　 441-3; 443- 26; 462二7
yukta　 455-7; 470-24
viPrayukta　 444-8, 12
salPrayukta　 443-5
-salPrayukta-　 464-25; 480-16, 22, 23, 29; 489-31
yaddarganaheya=
salPrayukta　 495-l
avi yukta　 469-27; 470-26
sal yukta　 467-8; 468-5, 21, 24, 25; 477-4, 5, 11; 478-4
adatta-　 457-9
devadatta　 443-3; 450-2
ci tta-　 443- 18, 20; 444- 2, 4 ; 455- 10; 468-6; 476- 16; 488- 20; 493- 22, 26; 494-8, 18
-ci tta-　 447-31; 450-8; 454- 27, 29, 31; 455- 1, 2, 4 , 5, 8, 13, 23; 456- 1, 4; 464- 14; 494-
8
ni mitta-　 497-28
-ni皿i tta-　 497-30
anta-　 459- 28; 463- 19; 492- 19
-anta-　 444-13; 449-17; 463- 10
avatiSthanta　 458-11
vartanta　 462-31
bhadanta-　 465-31; 466- 15; 470-22
51ambanta　 449- 26
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5sv5dayanta
Prahi yanta
utpadyanta
s皿aryanta
-ek5nta-
5tapta-
sapta
saPta’
“ saPta-
’5Pta-
pr5pta
Pr5pta-
aPr5pta-
k5皿avair5gyaPr§pta
arhattvaPr5Pta
luPta-
-amta-
-vi varta-
sal varta-
atha-
?
?
?
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445-3
500- 29
467- 23
475-9
454-22
448-7
445-6; 458- 13, 14
492- 13
479- 1
478- 29, 30; 480- 1
509- 28
471- 27
471-26; 501- 19
510-4
510-5
508- 25
466-6
448-9
448-9
443-27; 448- 21, 24, 28; 449- 6; 450-4; 451-17; 453-10; 454- 11; 455-21; 459- 1
2; 464-29; 469-29; 472-5, 7; 474-9, 22; 475- 10, 14; 476- 19; 480-12; 481-8; 49
1-7; 493- 17; 495- 18; 497-9; 502- 1; 509- 26
495- 14
462-4
446-20; 496- 21; 497-31
452- 16
451- 25
442- 6; 454-7; 4156- 13; 468- 27; 488- 14; 502- 16
441- 19; 462-18, 19, 21; 511-4
444-9; 474-4, 5
44Z- 19
494-9
486-16
461- 15
475-22
493-31
466- 17, 23
456- 28; 466- 11
473-4
463-5; 493-30; 494-13
443-9; 472-20, 21, 23; 477-16; 501- 14; 502-9
450-9
450-2
457-9; 476-16; 487-8, 12
445- 21; 473-4, 5
457-9
450- 13; 452-5; 454-16; 463- 8; 496- 10
445-8, 19; 446-25; 463- 10; 492-23
441- 23
499- 14
458- 27
453- 21
491- 13
487-28, 29, 31; 488-30; 503-31
491-24, 29
503-31
445- 1
447- 27
455-24
vi tatha-
bhi van5Patha
iamatha-
-ni rgral tha-
artha
artha-
-artha-
anartha-
-anartha-
k5yasaldh5raQ5samartha
caturtha
caturtha-
anagat5vastha
janapada-
vada
-p5da-
’aPap5da-
vyapada-
utp5da-
-utp5da-
drStyutP5da
-v5da-
-aPav5da-
一 一
-l rSavada-
ucchcda-
-uccheda-
anucchcda-
-anuccheda-
bheda-
ni tya舶l tagrahaQabheda
5moda-
chanda-
-chanda-
cchanda-
dharmacchanda
ananda
sthavi r5nanda
dharlani rodha　 460-34
k§mavacaradharmani rodha　 460-32
svabhami ni rodha　 461-7
abhi dharmavi rodha　 443-4
krodha　 494- 14
krodha-　 442-3; 491- 2
-krodha-　 485-31
-skalldha-　 450-22, 23; 458-32; 468-23
-snigdha-　 446-20; 496-21
baddha　 467-8
-middha-　 457-5; 495- 23; 497-33
prati Si ddh’a　 470-21
siddha-　 461-28; 468-18; 472-3; 481- 10
buddha-　 473- 16
apari i uddha-　 476-4
-skandha-　 478- 10, 15, 19
Praj砲skandha　 497-18
-bandha-　 497-10
vibandha　 471- 29
1abdha-　 469-31
Prati labdha-　 456- 16; 511- 20
ardha-　 471-22, 23
na　 441-6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 18; and　 passim
na-　 454-22; 475- 25, 27, 29
- na-　 446- 25
ghana-　 491- 21
vacana-　 449-30; 477- 14
Pravacana-　 493-27
vi vecana-　 499-33
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ni Syanda　 471- 12; 500- 15
-ni Syanda-　 471- 12; 500- 15, 18
-chabda-　 471- 29
§abda　 475-19, 20, 21, 24
!; abda-　 475- 21,　 23
-!; abda-　 450- 15, 17; 470-8
5di !; abda　 450-21, 23
strigabda　 497- 28
vadha-　 457-7, 8, 10, 28; 458-1, 5
-vy5b5dha-　 463-5
Palcada!;avi dha　 446-28
vi vidha-　 442-19; 488-27
-Prati Sedha-　 473-4, 5
5tmav5daPrati Sedha　 476-16
dvai dha-　 464- 16, 18
ni rodha　 452-30; 474-31
ni rodha-　 445-10; 452-3, 12, 21, 29; 453-10, 23; 460-20, 22, 31; 461-19; 462- 17, 21, 25,
31; 477- 17; 479-12, 13, 14; 480-9, 15, 20 , 21, 26, 27, 31, 35; 481- 1, 9, 18; 482-
2, 3, 4 , 19, 22; 483- 1; 484-22; 485- 20; 489-ZI , 22, 23, 25, 30; 498- 14, 16, 18 , 3
0; 508-4; 509- 19, 20
prathamadhy5nabha皿ika=
dharmani rodha　 460-33
bhav5grabhamika=
-ul lul cana- 487-21
k51cana 486-7
-jana- 441- 17; 486-17
salyojana- 489-3; 492-33, 34; 493-1
-salyojana- 489-20; 490-6, 8; 492-2, 3, 30; 504-10; 507-22, 28; 508-5; 510-23; 511-5
-tarjana- 494- 16
vihethana- 466- 14
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-praPatana-　 487- 19
5yatana-　 488- 10
-5yatana-　 447- 11; 461-4, 16; 475- 17; 479-32; 480-24; 484-2; 507- 14
-vy5vartana-　 474- 10
Punarbhav5bhi ni rvartana　 441- 13, 14
-utP5dana-　 444- 10, 11, 12, 25
-vyutP5dana-　 477- 13
-vi cchandana-　 444-31
baldhana-　 493- 1
-baldhana-　 489-3
bandhana-　 442- 13; 491- 26
-bandhana-　 491-24
-jn5Pana-　 469-24
51al bana-　 443- 16; 468- 16; 469- 14; 474- 10; 484-28; 493-4, 6, 21; 498- Z0, 21, 29, 33; 500
’4, 5, 6, 8, 24 , 27
-51albana-　 450- 1; 455-5; 477- 27; 479-9; 482- 19, 20, 24, 31; 483-2, 9, 12, 29, 31; 484-3, 1
3, 15; 489-29; 498- 12, 25; 500-4, 18, 23, 29, 32, 33; 501- 2
s§咄hyadiparika1Pita=
m5rg51albana　 451- 21
bh5van5hey51al bana　 457-6
catur5ryasaty51aqlbana　 456- 10
m5rga゛
vi prati Patty51albana　 453-31
chn avrat5dy51al bana　 453-30
m5rgadar£ana=
Prahatavy51al bana　 451-7
§obhana　 471-4, 5
-anui ayana-　 442- 23
-salkalana-　 509-30
adhvana　 477- 21
ana!;ana-　 487- 18, 19
dar!aana-　 445-15, 29; 446-16; 447- 14, 24, 25; 452-4; 453-1; 454-31; 455-15; 456-9; 457
-3, 5; 459-3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17; 462-3, 8, 23; 471-7, 10, 13; 477-28; 478-
9, 11, 16; 492- 16, 22; 495-6; 509-1, 13, 21; 510-2; 511- 17, 19, 21
-dargana-　 445-6, 7, 10, 11, 12, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 31, 32; 446-2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14,
16, 26; 448-4; 450- 18, 19, 24 , 29, 30, 33; 451- 2, 4 , 6, 7, 8, 10, 12, 21, 23, 24, 25,
26, 28, 31; 452-2, 3, 14 , 15, 19 , 22, 24 , 30, 32; 453-9, 10, 22, 23, 25, 27, 28; 455
- 14; 458- 13, 14, 15, 29; 459- 5, 6, 21; 460- 20; 467- 20; 477-32; 478-7, 18, 20, 2
7, 33; 479-5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 27, 28, 30; 480-3, 4, 17, 20, 21, 26, 27,
31; 481- 1, 12, 15, 17, 18, 25, 27, 28, 31; 482-2, 4, 6, 7, 13, 14, 19, 22, 26; .183- 1,
2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 21, 24, 25, 31; 484-4, 5, 12, 19, 20, 22; 485-19, 20; 489・22,
23, 25, 28, 30; 490-12, 13, 16, 17, 18; 492- 17; 495- 1, 2, 3; 498- 10, 14, 18, 30; 5
02-27, 31; 508-2, 7, 9, 17, 33, 34; 509-4, 6, 7, 18, 19, 23; 511- 13
Pradargana-　 457-3
-pradar£ana-　 489- 21
-salldar!Sana- 489- 20
5sana-　 486- 22, Z4, 26; 488-9
- sal tr5sana-　 494- 16
vahana　 488- 14
jnana-　 447- 20; 503-25; 508-22; 509- 26
-ja5na-　 444-11; 447- 12, 13; 460-29; 461- 1, 3, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22; 479- 11, 33; 48
0- 25, 32; 481-4, 20; 487-16; 489-28; 498-11, 14, 17, 23; 499-8, 11, 18; 502-32;
507-32, 33; 508- 1, 3, 6, 22; 509-13, 14, 15, 16, 19
samudayadharmaj而na　 509- 15
samudayaj陥na　 489- 19
m5rg5nvayajn5na　 511- 10
dharmaj陥n5nvayajr15na　 461- 22
-Pari j a5na-　 498-33; 500-8, 24 , 25, 27
vi j陥na-　 442-9; 468-7; 478- 15; 488- 17, 19; 496-31
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-vi jn§na-　 461-4; 467- 19, 31; 468-9, 10; 474- 19; 478-18; 481- 11, 22, 24; ‘182- 1, 19, 20; 4
83-9, 19 ; 496-3, 4 , 15, 16, 17, 18
- sal t5na-　 476-16; 493- 11; 500-30, 31
-samutth5na-　 441-21
sth5na-　 470- 12
avasth5na-　 486-21
Paryavasth5na-　 444-4; 485-24, 26, 28; 489- 1; 494- 26; 495-9
-paryavasth5na-　 489-3, 7 ; 510- 15
d5na-　 463- 14
-d5na-　 471- 11, 14, 24; 473- 27
-5d5na-　 457-9; 487- 19
uP5d5na-　 450-11, 16; 458-31; 463-9; 477- 20
-uPiid5na-　 445-7; 454-8; 458-32; 468- 23; 487-8; 503-30
-Pary5d§na-　 507-22, 28; 508-5; 510-23; 511-5
sarvasalyojanaPary5d5na　 504-10
-samavadh§na-　 500-15
-5dh5na-　 459-14, 16
-vidh§na-　 446-7
soP5na-　 499- 27
nama　 459-1
n5ma-　 442-23; 447- 2; 456- 18, 19, 22, 23, 24, 27, 31, 32; 457- 1, 21; 464- 26, 28, 30; 46
8-8; 489-10; 495-27; 496-26; 504-8
-m5na-　 445-29; 447- 19; 456-15, 21, 26; 459-4; 464-24; 468-9
vartam§na　 470-16
vartam5na-　 468-7; 469-19, 23; 470-26; 471- 17, 24, 25; 474-3, 15, 20, 27; 475-9, 30, 33; 50
1-30
-vartam5na-　 470-24, 25
utPadyam5na-　 469- 19
vi dyam5na-　 469- 18
sam5na-　 497- 25
ati g na-　 456-21, 32
-atim5na-　 456-27; 457-1
as・i m5na　 457-3
vi m5na　 448- 22
vi i ina-　 444-29; 464- 11
asalPrakhy5na-　 447-5; 487-23
-vy5khyiina-　 481- 14
sty5na-　 485-27; 490-30; 495-9, 30; 496- 31; 497- 16, 20, 23, 25, 32, 33; 498-5, 6
- sty5na-　 495-26; 497- l
dhy5na-　 464-11, 26; 496-14; 497-6; 507- 14
-dhy5na-　 460-33; 461- 2, 4, 5, 15, 17; 464-25; 481- 23, 24, 26; 482-5
-nidhy5na-　 498-3, 7
evalv5di na　 473-19
an595mi na　 510-22
trSOadrStim5nottara=
dhy5yina　 464- 24
dhi na　 466-6
hi na　 456- 25, 27; 466-5
hi na-　 456-30
-hi na-　 446-25
ahina-　 448- 17
1na-　 456-24, 26
-ana-　 456-21, 27
kena　 459-4
1auki kena　 447-21; 479-9; 507- 20; 509-32
caramabhavi kena　 476- 1
10kena　 476- 1
dubkhallukhcna　 452- 11, 13, 14
adhyeSaOamukhena　 466-21
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随眠品
nirodhal ukhcna
samudayani rodhamukhena
samudayamukhena
dubkh5dilukhena
sukhena
tadvegena
an5bhogena
dh5tvanati kramaQayogena
anyonyalal banayogena
prasai gena
tatprasalpgena
Prasamgena
PrStcna
darianaPrSthena
taddarganaPrSthena
k5raOena
avadh5raUena
lakSaUena
PratyutPannalakSaUcna
svalakSaOena
unnati l akSaOena
satkayadrStyidi=
lakSaOena
kleiagrahaQena
pakSagrahaQcna
5drgrahaOena
par5mari adrStidvay5=
prah5Qena
Prahi Uena
tena
an5gatena
ati tan5gatena
s51khy5diPari kalpi tena
ati tena
sal skrtcna
ek51Lena
nairuktena
ci ttena
10bhasamutthcna
granthena
bhat5rthcna
anucched5rthcna
Param5rthcna
pr5pti cchedena
av、icchcdcna
Paryavasth5nabhedcna
salyojanabaldhan5nuiayo=
Pakle§aparyavasth5na=
bhedcna
5k5rabhcdcna
salyojanadibhedena
dh5tubhedena
5srav§dybhedcna
sthavi r5nandena
y5vacchabdena
avy5krta§abdcna
anu!; aya!; abdcna
Pari jnagabdena
adigabdcna
逆順索引称友造梵文倶舎論疏 第5章
452- 21
452- 22
452- 11, 20
452-9
496- 26
442- 21
488-6
442- 14
483-31
477- 24, 26; 495-26
465-6
495-24
466-31
453-1
452-30
485-33; 508-32
462- 27
443- 15; 469-31; 473-13
473-29
472-33; 473-28
464- 18
?
?
?
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489-2
446-29
492-34
458- 19; 487- 13
489-2
455-23
467-4; 502- 22; 509- 14, 28
464-8
443-8; 444-26
503- 28
457-9, 19; 471- 16; 487- 18
489- 16
495-31
507-32
458-1
489- 21
467- 27; 478-3
446- 13; 449- 13; 450-31; 451- 19; 452-28 and passil
447-9; 501-34
468-25; 477-5
451- 19
477-8
466- 29
466-4, 5
487-33
478-24; 511-5
496-24
457-30
462- 18
441- 23
462- 19
462- 13, 14
500- 11
489- 1
441-2; 493-1
497- 16, 23
465- 1
441-2; 449-5, 23; 457-30; 463-16; 464-8; 465-26; 473-27; 483-16; 486-2; 493
- 1; 499-7, 10; 508-32
502- 20
502- 16
489- 15, 23
489- 16, 27, 32
487- 20
500- 16
489-24; 509-1
447-15; 495-3
446-3
446- 1; 495- 2
456-5
498- 12
498- 13
459-15
468-3
501-28
467- 11
455-31
456-29, 30
449- 12; 453- 18; 463-3; 485-33; 492-24; 499-12, 15, 24; 500- 16; 511-5
494- 15
442-29
442-28; 466-9
442-29
467-8; 468- 25
467- 11
489- 23
489-23
491-6
496-2
462-31, 33
497- 10
497- 23
445- 12; 451- 19; 509-1
469-32
467- 14
salbal dhena
sty5nami ddhena
avy5krtasalbandhena
anena
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prati pakSodayavacancnc
PhalaPr5ptiva? nena
anunayasal yoJancna
。　 . drStistyo4anena
1Stav1SayaParlvarJanena
51albanena
tad51albanena
dar§anena
taddarganena
yaddarganena
yath5bhataj而nena・
dubkhadharmaj陥nena
samudayadharmaja5nena
drSμba15dh?nena
。 ご 器
51alby2m5nena
て二
] 器
sautr助 tikanayena
.valbh5Slkanayena
vatsl putrl yanayena
anui ayena
sukhavedaniyena
m5rgadarianaheycna
ni rodhadarianaheyena
5dhi kyena
yathtsalkhyena
anuguOycna
i lokabandhiinuguOyena
anuddhatyakaukrtyena
anyena
ttdtnyena
samanyena
nitya弱 μagrahaOa=
。 .　 s?m5nyena
vlpakanal yamyena
etatpr5ti laumycna
utP5d5nukalyena
dar!; anaPrah5tavyena
bh5van5Prah5tavyena
saumanasyena
daurmanasyena
sakalena
_　
5dhiPatyaPhalena
一alalbanaPari j陥nabalena
今　 dubkhasaty5di=
Pari j陥nabalena
51alpbanad?り5りasaty5di=
par1Jnanabalcna
tadvi Sayakleiabalena
kevalena
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500-24
474- 19
500- 20
464-8; 510- 11
453- 13
441-4
456- 24
443-9
509- 1
509- 1
496-8, 10, 23
496-7
458-24
442-20
500-8, 24
称友造梵文倶舎論疏　 第5章 随眠品 逆順索引
k51ena　 474- 12
bh5vena　 473-28
varta・5nabh5vena　 474-3
Soda弱k5rabh5vena　 509-26
prabh5vena　 458- 12
svabh5vena　 473-24
tatpoSak5bh5vcna　 458-6
hetubhavena　 442-7; 458- 11
tatparvakatvcna　 458-5
10bhahetukatvena　 496- 24
ekatvena　 510-19
ci rabhUtatvena　 501- 15
anuvrttatvcna　 463-24
amaratatvena　 476- 28
pradh5natvcna　 450- 16
5tmatvena　 459- 26
10bh5nvayatvena　 496- 24
sth5Pani yatvena　 465-4
5tmi yatvena　 459-26
1tmatmi yatvena　 459- 26; 460-3; 463-9
dubkhasamudayadar!;ana=
heyatvena　 498-10
Paratvcna　 450- 16
adhvan5n5tvcna　 501- 16
Prah5Ua°
prati PakS5di tvcna　 499- 29
ci rabhatabh5vi tvcna　 501- 14
ci rabh5vi tvena　 501- 15
taddhetutvcna　 498- 28
sattvena　 449-5
bodhi sattvena　 476- 1, 15
svena　 473-28; 475-4; 480-12
r5gavagena　 442-21
v5gi aena　 455-24
ki dri ena　 489-24
klegena　 477-5, 6, 9; 509- 1; 510- 13
svalakSaOakld ena　 468-3
ek51§ena　 465- 13, 24, 25, 29, 32; 466- 1, 3
abhy5scna　 445- 15
tadbhy5sena　 458-6
m5rg5bhy5sena　 445-16
vi pary5sena　 455-28
mohena　 485- 16
- mauna-　 487- 19
- nagna-　 487- 21
bhagna-　 458- 6, 7
-yatna-　 453-31
viprati Panna　 445- 20, 21; 451- 9, 11
vi Prati panna-　 452- 21
-vi PratiPanna-　 452- 12, 13, 16, 19
utPanna　 489- 20
utpanna-　 448-5; 467-24; 475-9
- utPanna’　 444-10
anutPanna　 489- 21
ahclusamuLPanna　 449- 22, 23, 24, 27
Pratyetpanna-　 473- 29
praty5sanna-　 497-32
ek5nna-　 502- 13
bhi nna-　 491- 15; 501-6
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?
-raPa- 446-13; 459-24; 462-7; 472-5; 474-11; 478-28, 29, 30; 480-4, 29; 484-8, 14, 2
1; 497-25; 507-20, 28; 508-5; 510- 12
abhi nna-
Prai na
Prai na-
-Pra§na-
krtsna-
t5Pa‘
sal t5Pa’
P5pa’
゛p5pa“
-ka15Pa-
Pradi Pa-
sami Pa-
- sami Pa-
raPa-
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470-8
465-6; 466- 1, 4; 483- 17
489- 19
466-14
508-28
446- 22
491- 13
496-6, 8
496-9
490-4
473-11
493-25
493-24
446- 18, 27; 447-2; 449-19, 29, 30; 450- 22; 452-6, 7; 459-25; 461- 19, 24, 28, 2
9, 30, 32, 33; 462- 2, 7, 10; 463-4; 464- 12, 15, 22, 24; 466- 17; 469- 21; 471-7; 4
72- 26, 27; 478- 17, 21; 479-8, 10, 18, 22, 26; 480- 16, 19, 21; 481- 13, 16, 23; 48
2-4, 20, 21; 483- 1, 22, 27, 28, 32, 33; 484-4, 11; 485-6, 26, 32; 487- 15; 490-15。
19; 498- 12, 21; 502-31; 503- 12; 504-6, 7, 8, 10; 507- 22; 508-7, 26; 509-19, 23;
510-6, 8, 9, 13, 17, 21; 511-7, 9, 13, 25
?
?
?
naStarapa
uktaraPa
salkSepa-
prakoPa
sarPa’
alpa-
-a1Pa-
51alba-
1§bha-
-15bha-
vi salyoga15bha
Punar1§bha
!; ubha-
10bha-
-lobha-
upastalbha-
-uPalallbha-
“ samanv5gama-
-adhi gama-
v16eS5dhigama
aStama-
katama
gautama
saptama-
Prathama
Prathama-
‘prathama-
mama
niyama
. car ama`
Parama-
’Parama“
krama-
k5m5nati krama
sama’
“ sama’
k5ma-
511- 15
492- 27
478-5
494- 18
445- 14
450-3, 7; 453-31; 491-8, 12
491-8
448-12
450-5; 494-20
463-1; 469-25; 502- 15
503- 18
502- 25
469- 18
496-24
486-8
498-28
444-5
510-6, 7, 17
456- 16
456- 11
509- 29
454-33
455- 26; 465- 16
503-7
496- 15
454- 12; 460-33; 461-5, 17; 481-23
509- 28
448-25, 29, 30; 449-3; 454-12
493- 10, 17
476-1
462- 19; 474-28, 29, 30
475-6, 7
484-31
491- 2Z
456-31; 461- 13
佃9- 27
442- 28; 443-4, 8; 444-6, 31; 445-3, 4; 446-27; 447- 11, 12, 19, 27; 448- 1, 2, 3,
12, 14; 449-15, 16, 18, 25, 26, 29, 30, 31; 450-1; 452-4, 6; 455-7, 25; 458-25, 2
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6; 459-24; 460-31, 32; 461-3, 14 , 18, 23, 24; 463-22, 27; 464-12, 13, 23; 478-6,
20, 26, 27, 33; 479-5, 9, 19, 12; 480-4, 15, 22, 29; 481- 12, 15, 22, 27; 482- 11, 3
2; 483- 18, 20, 23, 31; 484-3, 8, 10, 14, 21; 485-3, 4, 5, 6, 9, 10, 14; 486-5, 14, 2
7; 487-2, 7, 8, 11, 14, 31; 488-17, 29; 489-7, 10; 490-12, 14, 16, 19; 491-5, 19,
20, 22, 23, 24, 29, 30, 31; 493-30; 495- 12; 497- 19; 498- 14, 21; 502- 27; 503-2;
504- 1, 6; 507- 20; 508-2, 26; 509-18, 28, 30, 31, 32; 510-4, 6, 14, 16, 20; 511-7,
9, 16, 22
-k5ma-　 457-9
viPari Q5ma-　 449- 14
avi PariQ5ma-　 449- 13
n51a　 449-19; 451-9; 475- 15, 16; 504-8; 511-31
n5ma-　 499-23
Pravedayi Sy5ma　 44Z-25; 499-1
bhadantar5ma　 465-31; 466- 15
Paicima-　 501-9
5tma　 457- 15
5tma-　 441-24; 442- 25; 444-9; 445-1, 3, 18, 19; 446- 25; 449- 12, 22; 450- 10; 453-34;
454- 1, 2, 3, 7, 10; 455-6; 456-21; 458-31; 459-19, 26; 460-3; 463-9, 17; 465-8,
12; 476- 16; 487- 12
-§tma-　 445- 26; 450-25; 452- 15; 465-7; 484-32; 487-8; 495-14
tatprj ptyanucched5tma　 499- 13
s5tma-　 445-2
janma-　 452- 27
-janma-　 448-4
karma　 44Z-3; 466-30; 467- 1, 3; 469-18; 473-25, 29; 503- 28
karma-　 441- 1, 21; 442-3; 448-22, 27; 449-7; 458-6; 473-18, 22, 23; 474-1; 476- 16; 49
4-21
-karma-　 442- 18; 447- 26; 494-16
svakarma　 471-9
dharla　 472- 15, 16; 501-l
dhar皿a-　 445-1; 447- 12; 460-29; 461- 1, 10, 11, 15, 19, 20, 22, 24, 25; 461-26, 28, 30; 46
2-4, 9, 10, 14; 466-25; 472- 17; 479- 11; 481-4 , 20; 491- 15; 497-26; 498-3, 7, 1
4; 499- 18; 501-33; 502-2, 3; 507- 24, 26, 32, 33; 508-1, 3, 21, 22
-dharl a-　 450-7; 457- 10; 458-8; 460-6, 32, 33, 34; 461-31, 33; 462-2, 6; 478-22; 479-9;
489-31; 491- 20; 498- 12, 13, 17; 499-8, 11, 12; 508- 21; 509- 13, 14 , 15, 16, 19,
20
abhidharn,a　 445-5; 489-4
abhidharma-　 443-4
-abhidharma-　 466- 11
aSma-　 499-28
adr5kSma　 449- l
s5kSma-　 488- 1
sma　 473-21
ya　 446- 1; 448-4; 453-5; 462-27; 463-17; 474-5; 476-9; 499-31
upacaya-　 474-20
- uPacaya“　 441- 21
-Pravicaya-　 497-26
- sal caya-　 474-30
-nilcaya-　 492-26
drStaya　 487-1: 489-11; 496-9
5tm5tmiyadhruvoccheda=
nasti hi nagradrStaya　 446-25
satk5y5昿agr5ha=
皿i thy5drStaya　 490- 10
r5gaPratighamadhaya　 463- 26
!; amathasnighasal tataya　 446-20
r595daya　 446-16; 492-4
cetan5daya　 493- 27
-udaya-　 502-20, 28, 32; 503-5, 8, 10, 15, 17
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samudaya- , 445-6, 10, 23, 24; 446-9, 13, 14; 450- 24, 29; 451- 2, 23, 25; 452- 2, 12, 20, 23, 2
4, 26; 458-14; 477-32; 479-7, 16; 482-14; 485-19; 489- 19, 28; 498-13; 508-21;
509-4 , 7, 13, 15, 16, 17
-samudaya-　 458- 15; 461-31; 462-6; 478-7, 27, 33; 479-5, 21, 27, 28, 30; 480-3, 4 ; 481- 12,
15, 17, 27, 28, 29; 483-5, 6, 10, 13, 14 , 21, 24, 25; 484-4 , 5, 19, 20; 489- 28; 498
- 10, 11, 16, 17 , 22, 23; 499- 25, 28; 502- 27; 508-3, 9, 17 ; 509- 18, 19
buddhaya　 476- 13, 15
anunaya-　 489- 15, 23
anukampaya　 455- 26
bhaya-　 494-3, 24
ubhaya-　 469-10; 487- 17; 491-2; 494-22; 508-30, 31; 509-3, 4
abhi samaya-　 511- 11
Pratyaya-　 468- 17; 500- 14
samanal taraPratyaya　 485-8
traya　 454-30; 456-20; 460-21
traya-　 460-31
- traya-　 453-34; 478-29, 30; 479-24; 480-1, 34; 499-31
dh5tutraya　 485- 27
§l raya-　 442- 17
-dvaya-　 489-21; 504- 1, 4; 508- 16, 17; 509-6; 510-17
anvaya-　 447- 13; 460- 29; 461-3, 11, 12, 15, 21, 23; 479-33; 480- 25, 32; 481-20; 498- 17;
499- 18; 507-21; 508-6, 7; 509-33
- anvaya-　 461-22; 481-4; 498-11, 23; 502-32; 507-32; 508- 21, 22; 509-14, 16, 17, 22; 51
1- 10
ati gaya-　 450- 17
anu!; aya　 442- 28; 444-6, 7, 15, 16, 19
anu!aaya-　 441- 2, 4, 8 , 10, 12, 13, 18; 443-9, 11, 12, 13, 15; 444- 24, 26; 46Z-30; 489-4; 50
0- 9; 511-30
drStyanu§aya　 447-6
r595nugaya　 444- 17, 25
avidy5nuiaya　 460- 19
sali aya-　 447-6, 451-29
-sal !; aya-　 445-24
vi Saya　 460- 21; 468- 14
vi Saya　 485-7, 11, 33; 488-15, 16
゛vi Saya-　 469-6; 478-1; 485-9; 487-19, 20; 497-30, 31; 500- 13, 20
kSaya　 498-32; 500-3, 5; 502-5
kSaya-　 508- 22; 509- 25
-kSaya-　 504-7, 10; 507-22, 28; 508-5; 510-12; 511-9, 25
k5ya-　 447-31; 493- 29; 494-8, 9; 497- 14
-k5ya-　 442- 18; 445-6, 17, 30; 450- 12; 451-32; 452-4; 453-34; 454-2, 15; 457- 11; 158
- 13; 459-3, 6, 8, 27, 28, 32; 460- 2; 463- 10, 12, 17, 22, 29; 464- 12, 14 , 23; 481-
30; 489- 11, 16; 490-6, 10, 12; 491-26, 28; 492-3, 6, 11, 16, 18, 19, 23; 496-9, 1
6; 498- 26
ni k5ya-　 455-31, 32
-ni k5ya-　 446- 11, 12; 480- 16, 23, 30; 482-3
devanik5ya　 448- 16
satk5ya　 450- 11
vi r595ya　 468-31; 469-9
-sal r595ya-　 486-6
bhi kSusa邨ha=
Pari karSa05ya　 450-3
Prah505ya　 499-5, 6
1託vat5ya　 465- 21
pary5d5ya　 492-2
apav5d5ya　 445- 13
-samud5ya-　 491- 19
ucchedaya　 465-22
ni rodh5ya　 468-31; 469-9
?
?
?
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saldh5ya-　 473- 27
abhi saldh5ya-　 473- 25
§511pha1§l tarotP5dan5ya　 444- 14
kld otP5danaya　 444- 10
vi P5kad5n5ya　 441-4
aP5ya-　 447- 29
-aP5ya-　 491- 20
-up5ya-　 452- 29, 31; 453-8
ui ya-　 494- 28
ny5ya-　 453-6, 20
-ny5ya-　 499- 27
Pary5ya　 477- 13
aPrah5ya　 492-5
vi h5ya-　 448- 18
1ndriya-　 502- 15, 16, 18, 29; 503- 1, 6, 8, 11, 15, 18, 20
-indriya-　 457-5; 471-7; 482-4, 12, 15, 19, 20, 21, 24, 26; 483-3, 4, 9, 11, 12, 17, 23, 29, 3
3; 484-2, 3, 7, 8, 13, 15, 16, 19; 503-21
priya-　 497- 30, 31
-apriya-　 497- 30, 31
-bh5giya-　 492-3- ; 504-5; 507-28; 508-4, 5; 509-33; 510-1, 2, 3, 4, 12, 22; 511-7, 8, 11, 1
5, 22, 25
-vyakaraOi ya-　 466- 14
trtiya　 460- 13
trtiya-　 456- 1; 460- 12; 481-Z4, 26; 482-5
-vedaniya-　 467- 10, 15
apaniya-　 486-31
Pal c5Paniya　 496- 26
sth5paniya　 465- 16; 466-9
sth5Paniya-　 465-4, 12
5tmiya　 454-7
5tmiya-　 454- 1, 2, 4 ; 495- 21
-5tmi ya-　 445- 18; 446-Z5; 454-10
-al tariya-　 455-31
vatsi Putriya-　 442- 29; 476- 17
vi ncya-　 486- 17
-s卿 khyeya-　 490- 10
-heya-　 446- 2, 6, 8, 10, 16; 447-9, 18; 457-6, 10, 26; 458-8; 459-3, 5, 8, 21; 479-14; 48
1-32; 482- 26; 483-6, 7; 489-28; 495-1, 3; 507-30; 508-2, 7, 9, 17; 509-18, 28;
510- 2; 511- 13
sal udayanirodha=
dari anaheya　 451- 24
-Praheya-　 445- 23
dubkhadrggheya　 477- 29
nai rarthakya-　 496-8
v5kya-　 441- 11; 472-20; 475-18; 476-26; 490-9, 10; 508- 27
-adhi kya-　 502- 15
5hri kya-　 442-2; 485- 17; 489-4; 490-25; 494- 2; 495-4, 6; 496-28
an5hri kya-　 490- 27
trai dh5tukya-　 497-1
5!;alkya　 444- 12
-5khya-　 491-8
mukhya- 443- 12; 502- 10
s51khya-　 451- 17, 19, 21; 452-16; 470- 19, 20, 21; 487-16
vai r5gya-　 469-6
-vai r5gya-　 509-30; 510-4, 10; 511- 14
pariprcchya　 466-2
Pari prcchya-　 466- 26
vibhajya-　 465- 10, 27; 466-6, 14, 31
-g5thya-　 495- 13, 26
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araoya-　 448-7; 449- 10
5nuguoya-　 462-30
Puoya-　 448-22, 27; 449-6, 7
ekatya-　 448-14
anuddhatya-　 497- 19, 20, 23, 26, 33; 498- 1, 2, 5, 7
-anuddhatya-　 442-2; 485-27; 490-30; 495-9, 26; 497-1
5dhiPatya-　 442-20
satya　 445-21
- satya-　 445-21, 22, 25, 31; 446-6, 10, 11; 451- 11; 452- 10; 456-10; 481- 29, 31; 498- 16;
500-25, 27
ni tya-　 443-30; 444-5; 445- 26; 450-10, 25; 452- 15; 453-13, 16, 18, 19, 21; 459-28, 30;
460-1
ani tya-　 499- 24
prati tya　 469- 13
-krtya-　 486-25
adhikrtya　 456-9, 20; 465- 11; 466-3, 7; 477- 28
kaukrtya-　 495-23; 496- 22
-kaukrtya-　 485-31; 497-20, 33; 498-2
par5vrtya　 459-13
sal srtya　 492- 14
-alltya-　 480-34
-5nal tya-　 479-32; 480- 24; 484- 2; 507- 14
5dya-　 462-5
-§dya-　 504-1
§cch5dya　 449-9
-kausi dya-　 495-29
codya-　 446-17
madhya-　 503-3, 4
-madhya-　 478-2
-vadhya-　 447-9, 18
51raddhya-　 495- 29
anya　 451-30; 472-29, 30; 476-3; 493-24; 495-5
anya-　 450-23; 458-12, 22; 487-24; 492- 29, 30; 500- 17; 509-25; 511-24
- anya-　 447- 10
5kil canya-　 447-11; 461- 16
-5ki lcanya-　 461-4
ananya　 465-16
s5m§nya-　 459-18; 467-13, 14, 16; 468-22
6anya-　 448-7
dainya-　 496- 2, 22
-dai nya-　 496- 1, 22
anyonya“　 461-9, 20, 22; 482- 24; 483- 2, 31
apeksy5nyonya　 470- 13
vyavasth§Pya　 466-30
pr§Pya　 470-6
Pr5Pya-　 470-6, 7
PrakSi Pya　 442-16; 445-11
5rapya-　 446-27; 452-7; 459-25; 478-8, 21; 479- 15; 480-20, 24, 27; 481- 13, 17; 482-6,
25, 30; 483-1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12; 484- 1, 5, 11, 14, 18, 20, 21; 487- 15; 490- 15,
20; 503- 16; 508- 26; 510-7, 11, 12, 15; 511-24
-5riipya-　 446-18; 447-2; 461- 19, 24, 28, 29, 30, 32, 33; 462-2, 7, 10; 463-4; 464- 12, 15,
22, 24; 485- 26, 32; 498-12, 21; 502-31; 503-12; 507- 17; 508-7; 509- 19, 23; 51
1- 13
51al bya　 467- 12, 15; 489- 26
51albya-　 467-10; 468-15; 500- 1; 508-30
-alal bya-　 500-2
5rabhya　 508-21
drsti bhya　 486-16
51albanaPari jn5n5dibhya　 498-33
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paryavasth5ncbhya　 491- 17
kld ebhya　 494-28
an5gamya-　 461- 2, 4 , 14, 16
anugal ya　 465- 22
5nal tarya-　 473- 18; 499-4, 9, 13, 29; 502-8, 10
-5nal tarya-　 499-30
m5tsarya-　 491-9
-m5tsarya-　 485-31; 489-9; 491-5, 16; 495-29
5rya-　 453-3, 21; 455-21, 27; 456-3, 4, 5, 7, 8; 466-12; 468-30, 33; 469- 1, 2, 3, 5, 9; 4
73-16; 492-8, 10
-5rya-　 446-6; 456-10; 469-6; 481-2
5c5rya　 /144-2; 4GG・・29; 474- 20; 475- 14
5c5rya-　 445-2; 450- 17; 452- 23; 487- 29; 491-3; 500-7; 502-17; 511-30
-5c5rya-　 463- 16
avat5ra　 449-9
- sv5tal trya-　 490-22
-vai Phalya-　 496-9
tulya-　 463-20; 476- 19
draStavya　 458-30
-Prah5tavya-　 /151-2, 7, 21; 459-10; 478-18; 481- 1; 482- 19
dubkhadarianaprah5tavya　 450- 18, 30; 451-12
15rgadarganaPrah5tavya　 453-22; 490-17
dubkham5rga=
darianaprah5tavya　 452-21
ni rodha=
dar!;anaPrah5tavya　 453-23
samudaya=
dari anaprah5tavya　 446-14; 450-24
bh5van5Prah5tavya　 446-26
vaktavya　 501-3; 503-23
ni kSeptavya　 470- 19
dravya-　 444-11, 12, 15; 453- 14, 17; 468-18; 469- 21; 470-7, 19; 473- 12; 477- 15
-dravya-　 463-8, 10, 14
adravya-　 444-8; 474-5
-adravya-　 453-14, 17
saldh5vya　 492- 14
di vya-　 447-30; 476-5, G
Par5mri ya　 451- 18
ni SkrSya　 487- 12, 13; 497-2
ni SkrSya-　 490-25
-pakSya-　 461- 11
Pari kSya　 451-25, 27
aPekSya　 451-30; 470- 15, 18, 19
aPekSya-　 470- 13, 14, 15, 16
asya　 442-4, 12; 443-20, 21, 23; 444- 16; 446-11, 20; 449-2, 4, 5; 452-27; 453-3, 12;
454-24; 457- 11; 459- 15; 464-27, 28; 465- 20; 466- 21; 468- 28; 470-2; 471-30;
472-14; 474-26; 475-25; 476-3, 7, 8, 31; 477-10; 482- 1; 487-27, 33; 49Z- 10; 4
95- 20; 503-15
kasya　 476- Z0, 21; 497-3
5ka 5nal ty5yatana=
s5mal takasya　 507- 14
1rya§ri vakasya　 455-21
ati tavi Say5paekS5rya=
§rlivakasya　 469-6
bhadantaghoSakasya　 470- 21
1auki kasya　 447-22; 507- 15, 19
evaldrSti kasya　 484-32
v5ti kasya　 462-32, 33
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lakSaD5nyathi kasya
anyath瓦nyathi kasya
avasth§nyathi kasya
adhi kasya
adharabhami kasya
ardhvabhamikasya
5bhi dh5rmi kasya
bh5v5gri kasya
vai bh5Si kasya
ardhvad陥 tukasya
ekasya
lokasya
dubkhasya
sarvatragasya
asarvatragasya
tatsabh§gasya
r5gasya
avi tar5gasya
rap§vi tar5gasya
bhav5gravi tar§gasya
kimar5gasya
vi saχpyogasya
m§rgasya
di rghasya
bi jasya
akli Stasya
kli St5kli Stasya
vii i Stasya
!;athasya
SaSthasya
auddhatyakaukrtya=
ni varaDasya
kSauasya
ati t5n5gatalakSaOasya
rap5disvalakSaOasya
PraPti lakSaOasya
calkramyam50asya
Prah50asya
Palc5varabh5giya=
Prah5Uasya
prati labdhavigeS5dhi=
gamaprati rapakaguOasya
ni rguOasya
niSa00asya
viki rDasya
tasya
c5ragatasya
vi h5ragatasya
an5gatasya
ati tan5gatasya
§tm5bhimatasya
jatasya
viveci tasya
vyutthi tasya
sthi tasya
saφayitasya
k5yasucari tasya
v56manabsucaritasya
aguOanvl tasya
469- 25
470- 17
470-3
480- 11, 13, 25, 32
461- 10
447- 22; 461- 10
466- 19
502- 24; 503- 22; 508- 10
473- 10; 491-1
479-31
470- 26; 479-8, 18, 2Z, 31
442-21; 449-28
492- 14
460-9; 489-27
489- 28
471-8
444- 19, 21; 504-9
455-2
510- 21
488- 11
443-8; 444-6; 485-4
502-24
447-22; 461- 11; 507- 19
448-24; 449-2
444-9
481-5
481-7
461- 10
466- 13, 14
503-4
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497-20
509- 21
501-9
469- 21
443-6
497- 29
499- 10; 509-2
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510-2
456- 16
456- 17
497-29
474-25
442-7; 443-13; 444-8, 18; 446-3, 28; 447-31; and passim
497-27
497- 29
442-7; 475-30; 477-7, 21
501- 24
445- 19
465- 15
499-33
498-3, 7
497- 29
492- 25
447-31
447-32
456- 14
bh5Si tasya　 465- 20
5k5弱nal ty5yatana=
samantakasallgrhi tasya　 479-32
bh5van5=
m5rgasal grhi tasya　 507- 22, 25
5k5a nal ty5yatana=
sal grhi tasya　 480-24
abhi bhatasya　 45F 5
ku!lalakuia15vy5krtasya　 479-22
asal skrtasya　 501- 19, 22
etasya　 450-15
raktasya　 494-30
dharmaPravicaya=
prayuktasya　 497- 25
sam5dhiprayuktasya　 497-24
viprayuktasya　 443-6
sarvatraga゛
salPrayuktasya　 479-7, 17; 483-6, 32
sarvatrag5sarvatraga゛
sa叫)rayuktasya　 479-6
r595di s卿 Prayuktasya　 480- 14
bhavan5heyar595di =
salprayuktasya　 481-32
mi thyadrSty5di=
salPrayuktasya　 480- 14; 481-31; 482-7
devadattasya　 450-4
ci ttasya　 480- 26; 481-5, 32; 482-2, 7, 8; 483-7; 494-4
kli Staci ttasya　 481- 10
akli Staci ttasya　 500- 11
1aukikam5rgapr5Ptasya　 511- 11
PunabPr5ptasya　 502- 23
vj.tathasya　 495- 】4
!; amathasya　 497-32; 498-6
caturthasya　 441- 2; 470-30
padasya　 443- 21, 23
madasya　 496- 26
utP5dasya　 476- 19
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§abdasya　 475- 17, 20
Paravy§b5dhasya　 463-5
pal cavi dhasya　 483- 19, 30
dv5da!; avidhasya　 482-32
trayodaiavidhasya　 484-9, 17
caturv.idhasya　 466-9
pratisallkhy5Prati=
sal khy5ni rodhasya　 501- 22
sam5dhi skaldhasya　 497- 21
Praj陥skandhasya　 497- 16
salyojanasya　 504- 10
drStis叩yojanasya　 489- 29
sal skrtalallbanasya　 484-10
anasrav51al banasya　 483-32
saumanasya-　 484-7, 8, 13, 15, 16, 19; 496-5, 13, 18, 19
- saumanasya-　 443-5
daurmanasya-　 496-5
-daurmanasya-　 491- 20
dharlaj而nasya　 462-9; 507-24
anvayaja5nasya　 507- 21
vi jn5nasya　 475- 13, 33, 34; 483-19, 30; 484-10, 17
vadh5diParyavasth5nasya　 458-1
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m5nasya
vartam5nasya
utPadyam5nasya
asml manasya
dhy5nasya
-　 - -
Purvakal l nasya
Prati sal li nasya
raPadh5tapapannasya
k5madh5tiipaPannasya
tadutPannasya
pratyutPannasya
ati t§n5gata=
pratyutpannasya
pra!Snasya
krtsnasya
di pasya
-rupasya
!lakti apasya
vartam5navadrapasya
katamasya
gautamasya
navamasya
samasya
abhi samasya
l i kS§k5masya
dharmasya
yasya
i rutamayasya
cl ntamayasya
mau15raPyatrayasya
51rayasya
Paryavasthanadvayasya
adhvadvayasya
hetudvayasya
al.potsuka=
vih5ri tai ayasya
r595nugayasya
k5yasya
vi hethani bhipr5yasya
mrdvindriyasya
tikSOendri yasya
ardhvabh5giyasya
dvi tiyasya
sal cetani yasya
bhayasya
dubkhadar!;anaheyasya
m5rgadar!;anaheyasya
nirodhadarianaheyasya
samudayadarganaheyasya
dubkhasamudayamiirga=
dari anabh5van5=
Praheyasya
bhavan5heyasya
469-20
466-24
508-28
473-7, 8
468-31; 469-9
444-9
474-23
483-4, 30; 484- 17
465-20
502-24; 509-9
461-10
481-24
494-18
470-29; 477- 17; 494-4
445-13; 446-1; 451-12, 13; 453- 1, 15; 475-22, 25; 491- 1; 495-1
479-31
479-31
507-17
444-9
485-28
501-9
509-15
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468-1
501- 29
444-20; 477- 17
463-14
464-27
474- 13
497-29
479-10
479-9
488-11
468-29, 31; 469-9; 472-13; 474-4
450-3
444-24
447-29; 462-33
466- 14
502-26, 31; 503- 19
502-25; 503-19
504-9
470-21
467-1
510-17
579-6, 17
453-9; 481-31; 482-6; 483-31
482-2
479-16
m5rgadariana=
bh5van5heyasya
tadvai r5gyasya
satyasya
drStasatyasya
auddhatyakaukrtyasya
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481-27
479-8, 17, 18, 21, 22, 31; 482-8; 503-22
482-6; 483-2; 484- 12
511-27
445-13; 446-1, 3; 495- 1, 3
445-15
498-1
?
?
?
al tyasya　 503-9
madhyamadhyasya　 503-2
mrdumadhyasya　 503-7
5nal taryasya　 473- 20
5ryasya　 455-3, 19; 457-24, 30, 31; 507- 15, 20
5c5ryasya　 501-33
dubkhadariana=
prahatavyasya　 509-4
m§rgadargana=
prah5tavyasya　 480-26
ni rodham§rgadar!aana=
prah5tavyasya　 480-31
ni rodhadar!aana=
Prah5tavysaya　 480-25
samudayadargana=
prah5tavyasya　 479-7; 509-4
dubkhasamudayadar§ana=
Prah5tavyasya　 483-5; 484- 18
bhiivan§prah5tavyasya　 480-7, 17, 24; 481-5, 7; 483- 21, 22
anvayaja5napakSyasya　 461- 11
raP5vacarasya　 479-8, 18, 22; 480-16; 482-4 ; 483- 1, 22, 32; 484- 11
k5m5vacarasya　 481-27; 482-32; 483-20, 31; 484- 10
araPy5vacarasya　 479-15; 480- 24; 482-6; 483- 1, 3, 5; 484- 11, 18
katarasya　 456-2
dharmaj15na=
pakSy51tarasya　 461-11
kle弱 l tarasya　 443-9
Parasya　 494-22
Prakarasya　 502-25; 503-4, 9, 23; 508-10; 509-9
pal caPrak5rasya　 482-5; 483- 1; 48/1- 10
tri Prak5rasya　 483-20
dviprak5rasya　 479-16; 483-1, 4, 6; 484-11, 18
catubPrak5rasya　 481- 27
catuSprak5rasya　 482-1, 32
ahal k5rasya　 460- 1, 3
sal s5rasya　 486-5
5h5rasya　 497-14
mrdvadhim5trasya　 503-7
adhi m5tr5dhi ・5trasya　 503-2
kari trasya　 472-3, 5, 10, 11
ardhaki ri trasya　 471-22
satrasya　 456-2, 6; 468-28; 476-3
Pa§cimasamudrasya　 501-8
Pudgalasya　 444-16; 451- 13; 459-1; 467-22; 488-7; 500- 11
phalasya　 474-13; 476-25, 31
ku§alasya　 443-19, 32; 479-8, 15, 18; 482-8
aku!; alasya　 463-32
kau!; alasya　 494-4
111asya　 501-8
bhavasya　 441-5, 20; 442-5, 11
karmabhavasya　 441- 21
Punarbhavasya　 441-21
an5sravasya　 479-10, 18, 23, 32; 480- 2, 7, 17, 25, 32; 481- 1, 4; 482-9; 483-2, 22; 484-12;
507- 18
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avi dyi sravasya　 485-17
bh5vasya　 469-20
5tmabh5vasya　 444-9
dubkhasamudayadariana=
heyasvabh5vasya　 489- 27
Soda§asya
Prade6asya
klei asya
in avrataPar5mariasya
5mi Sasya
PuruSasya
viieSasya
pakSasya
dharnlajMnapakSasya
anvayaj陥napakSasya
dharl a=
j而n5nvayaj陥naPakSasya
tatprati PakSasya
tatpakSasya
krta=
dvaldvai kavadbhavasya　 498-1
bhadal tabuddhadevasya　 470-30
sattvasya　 448-24, 26, 27, 28; 449- 2, 4, 5
bodhi sattvasya　 476- 10
sarvasya　 447-1, 3; 467- 22; 468-22; 484-30
svasya　 480- 11
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laikSasya　 456-l
mohasya　 495-30
5sya　 486- 23
P5sya　 445- 12; 462-11; 503-21
b5hya-　 442-21; 447-30; 478-17
gr5hya-　 490-21
Pari grhya　 456- 28
aPohya　 484-31
-sal kara-　 471- 25
- avacar a-　 460-32; 463-22; 479-9; 483-7; 484- 14, 21; 508-2, 7; 509-18, 19, 23; 510- 15;
511- 13
raP5vacara　 483-27
5raPy5vacara　 446-27; 484-5
anucar a-　 491- 25
- anucar a-　 491- 23
gocara　 460-22, 26
-gocara-　 461-7
-al tara-　 444-11, 12, 14, 15; 454-7; 461-2, 4; 470- 11, 12; 476-24, 25, 26, 28
anal tara-　 445- 29
samanal tara-　 485-9
- samanal tara-　 471-31
uttara-　 442-30
-uttara-　 447-26; 464-24, 25, 26, 28, 29, 30
vi stara　 455-9
-vi stara-　 466- 18
-udara-　 491- 15
adhara-　 461- 10; 479-15, 29
-adhara-　 479- 24, 25
Para-　 447-31; 450-17; 463-5, 13; 486-17; 487- 25; 493-18; 500-31
- Para-　 463- 11, 15; 493-4
aPara　 454-2; 465-24; 499-20
apara-　 493-2
- aPara-　 470- 16, 19; 471- 1; 472- 23
amar a-　 493-31
avar a-　 492- 1, 30; 504-5; 507-28; 508-4, 5; 509-33; 510-3, 4, 12, 22; 511-7, 8, 11, 15,
22, 25
- avara-　 510- 1, 2
1§vara-　 445-26; 452-28; 472-32
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509- 21
458-2; 501-8
442-6; 444-15
451- 10; 453-9
494-4
470-28
475-31
507-32
479- 11
479-33; 480-25, 32
481-4
485-3
470-20; 507-31
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450- 1
502- 29; 503- 1, 6, 8, 11, 15, 18, 20
50Z- 15
499-8, 11, 14 , 22
446- 2Z
446-22
488-8
474- 14
442-20
477- 13
497-7, 8, 9
497- 14
491-3
510-6, 7
497- 29
450-7
501- 15
455- 23, 24
452-24
452-31
487- 19
444-13, 14
491- 15
453-31
455- 16
462-24
445-23; 458-32, 33; 462-25
446-25; 447, 8, 9, 10; 460-34 ; 461-6, 18; 488- 11; 504-3; 508-14, 15
441-4; 443-2, 17; 444-22; 450-21; and Passim
442-22, 25; 445-23, 32; 446- 21, 28; and Passim
498-22
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494-5
448-8; 454- 11
441- 19
454- 11
446- 26, 30; 447-2; 458-29
446-23; 447-6; 478-1; 504-1; 509-28, 29
445- 17
453-24
445- 26
445-20, 22
471- 13; 502- 13
446-23, 24, 29, 30; 447- 1, 3, 4, 5, 6; 456- 11; 494-16
496- 1, 2, 22; 509-26
445-24
442- 21
448-8
485-7, 13
478- 14
478- 18
448-7
497-27
444-23
457-9
451- 30
447-27; 448-4, 13, 15; 449-16, 18, 26; 407-3
464-33
457-30
l atsara
-kjira-
cak5ra
-mamak5ra-
prak5ra-
-Prak§ra-
ekaprakara
dvi Prak5ra
dvi SPrak5ra
catuSPrak5ra
puruSak5ra-
5kara-
-5k5ra-
sarvatrasaμay5k5ra
-vi k5ra-
-manasi k5ra-
ayoni§omanaskara
sal sk5ra-
-sal sk5ra-
‘595ra-
c5ra-
taduPac5ra
-5c5ra-
yogac5ra-
samud5c5ra
-samud5c5ra-
asal ud5c5ra
k5m51albana=
drSti samud5c5ra
-sallc5ra-
i ndri yasalc5ra
5dh5ra-
“aPasm5ra-
-kがira-
sal s5ra
sal s5ra-
゜ sal s5ra-
-sal vyavah5ra-
-5h5ra-
an5h5ra
pari h5ra
-apari h5ra-
vi h5ra-
-vi h5ra-
ci ra-
sthavi ra-
-chari ra-
-larira-
-vi ra-
aqlkura-
’ a sur a‘
dara-
-cakra-
agra
agra’
- agra-
atra
tatra
tatra-
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yatra　 442-22; 454- 19, 20; 458-32; 459- 19; 467-24; 473-23; 490-32; 502-18
anyatra　 463-29; 481-17; 482-4; 484- 22; 486-16; 497-5
Paratra　 486-7
sarvatra　 458- 10; 467-23, 26, 28; 468- 1, 11, 19; 477-25; 501-21, 22, 24
sarvatra-　 445-24, 25; 503- 21
- sarvatra-　 458- 16
m5tra-　 474-10
-m5tra-　 453-10; 454-21; 466-11; 479- 14; 485-30; 490-29; 492- 17
adhim5tra-　 478-1, 2, 3; 488- 22, 24, 25, 26; 503- 2, 13
y5tra　 458-30
citra-　 455- 18
-citra-　 455- 16
-yagomi tra-　 511-30
k§ri tra-　 471-9, 18; 472-6; 501- 20
kutra　 443-12; 495-15
satra　 444-16; 445-5; 454-25; 473- 17
satra-　 443-4; 444-7; 454-6, 7; 456- 1; 466- 29; 487-28; 511-4
-satra-　 497-5
-l rotra-　 496- 16
誌stra　 447- 15
舶 stra-　 443-7; 476- 17; 501-21
5caryasal ghabhadra　 452-23; 491-3
chidra-　 488-2
5rdra　 442-26
vy5m16ra-　 459- 10, 11
sahasra-　 470- 10
ti sra　 507-24
sakala-　 458- 23
jala-　 450- 27; 487- 19
phala-　 445-6; 471- 11, 14, 16, 20; 473-5, 27476-31; 500-15; 502-14, 17, 18, 19, 32;
503-10; 510- 10, 21
-Phala-　 444- 14; 458-6; 460-6; 466-1; 471-23, 24; 473-4; 500-12, 19, 21; 502-13, 19,
28, 29, 33; 503-3, 5, 6, 8, 10, 15, 17; 509- 24; 510-10; 511-14
bala-　 459- 15
-bala-　 459- 14, 15, 16; 500-10
-mala-　 462- 18; 487-21
-amala-　 478-30
-§Pi i ala-　 486-22
ku!§ala-　 441-17; 442- 12, 13; 443-30; 444-5; 449- 28; 463-28; 467- 1; 479- 22; 490-31;
494-13; 501- 1, 23
-ku§ala-　 446-23
akugala-　 463-24, 26, 28; 464-1; 467-2; 491-20; 495-9; 496-28
-aku§ala-　 479-22; 497-4; 501-1
k51a　 502-23
kala-　 501-9
-k51a-　 455- 14, 17; 472- 21; 473-7; 503-3, 17
prati pakSodayak51a　 502-32; 503- 9, 17
1ndri yasalc5rak訂a　 503- 1
arahattvaPhalak51a　 503- 17
vi Pakti k51a　 469-18
phalapr§pti kala　 502-32; 503- 10
brahmaj51a-　 448-3, 13; 449-17
ki la　 450- 21; 486- 16; 487-25; 492- 15
ki la-　 486- 17; 487- 25
kapn a-　 463- 18
chn a-　 453-30; 454- 21; 458-26; 478- 12
-chi ra-　 487- 13
釘1a-　 445-8, 11, 12, 25; 450-19, 21, 22, 27; 451-3, 6, 8, 10, 20, 24, 26, 28; 452-1, 14,
18, 19, 20, 22, 24, 26, 31, 32; 453-9, 20, 22, 23, 24, 27, 29; 454-22, 23; 458-33;
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462- 20; 487-11, 14, 17, 19; 490-3, 17; 492-11, 17, 21, 24; 496- 10; 497-17
-釘 la-　 451-4 ; 453-26; 454-16; 489-12, 25; 491-28; 492-3, 6; 501-4
kula-　 493-32
mala-　 464- 20; 492- 26
-mala- 446- 23; 448-7; 449- 10
maula-　 507- 17
!; ukla-　 497- 12
aOva　 487-32
nava-　 458- 18; 460- 29, 31; 461-4, 8, 12, 13; 462- 17; 499- 2; 503- 12
bhava　 443-11; 445-2
bhava-　 441- 10, 15, 16, 18; 444-31; 445-4; 447-8, 9, 10, 19, 22; 457- 17, 18458- 1, 2; 46
0-34; 461-6, 18; 485-14, 34; 486-2, 14, 15, 30; 487-4; 488-9, 10, 11; 504-3; 50
8- 14, 15
-bhava-　 441-8, 13, 14; 442-4, 12; 492- 13
vi bhava-　 457- 29; 458- 2
anubhava-　 444- 11
-anubhava-　 474- 19
5srava-　 489-2
-asrava-　 486-5; 504-6, 7
an5srava　 480-35
an5srava-　 442-24; 460- 15, 16, 20; 462- 15, 22, 29; 478-18; 479-13; 481-9: 483-32; 489-3
2; 504-3; 507- 16; 508-12, 13; 509-12; 511- 12
-an5srava-　 462- 11; 480- 1, 34; 481- 19
k5m5srava　 486- 14
avi dy5srava　 486-2, 3
bhav5srava　 486- 2, 14
sasrava-　 450-33; /152-8, 10; 462- 12; 479- 13; 481- 19; 498- 15, 31
- s5srava-　 468-4
bhi kSava　 468-28M71-32
bh5va-　 469- 20; 497-8, 9
-bh5va-　 442-21; 454-24; 475-31; 476-30; 499-14, 15, 16, 19, 21, 22; 500-25
abh5va　 473-8
-abh5va-　 475- 17; 500- 25
5ヒmabh5va　 445-l
svabh5va-　 470- 11; 476-30
-svabh5va-　 450- 12
asvabh5va-　 493-30
Prthagbh5va　 458- 20
pradurbh5va　 477- 1
1va　 442- 26; 445- 14; 450-2; 467- 21; 474- 20; 494-28; 501-4; 511- 15
1va-　 501-5
jiva　 467-4
ati va　 491- 14
sahabhuva　 460-4
-dhruva-　 446- 25
eva　 441-8; 442-3, 23, 28, 29; and Passim
eva-　 485- 24
deva-　 448- 16, 22, 27; 491-6, 15, 17
kva　 476- 20, 21; 501- 10
janakatva-　 474- 10
al ti katva　 501- 24
151vatatva-　 472- 22
-sallci tatva-　 475-6
avy5krtatva-　 463- 15
asal skrtatva-　 472- 12
-janatva-　 491- 28
asadalalbanatva　 475- 13
vartam5natva-　 471- 19
-heyatva-　 446- 11
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a§akyatva-　 472- 10
-aku§alatva-　 490-22; 497-5
-anyath5tva-　 469- 24
n5natva-　 493- 29
asti tva　 471-32
-asti tva-　 502- 15
sattva　 448-21; 449-6; 465- 12; 466-8
sattva’　 455-4, 5, 7, 20; 459- 27, 29; 460-2; 491-27, 28; 494-13, 14, 16, 17
- sattva-　 457- 10
arhattva-　 502-29; 503-6, 10, 11, 15, 17; 510-12: 511-6
-arhattva-　 503-17; 510-20
-dvaldva-　 498-1
-prati dvaldva-　 487- 16
adhva-　 470-22; 472-19; 477- 1, 18; 501-9, 16
-adhva-　 470-22; 477-12; 501-4
1rdhva-　 447-22; 461-10; 464- 19; 479-14, 25, 31; 481-30; 492-32; 496- 15; 504-9
-iirdhva-　 479-24
sarva　 446- 16, 29; 448-10; 450- 11, 12; 455-32; 457- 2; 461-2, 5; 463-27; 476- 19; 493
- 2; 499-30
sar va’　 442-20; 448- 18; 458- 28, 30; 464- 15; 465-13; 468-4; 472- 21; 476-7; 480-9, 10;
484-30; 491-8; 493-3; 499-30; 504-10; 510-23; 511-5
- sa r va-　 507- 22, 28; 508-5
parva-　 444-10, 14; 448-2, 4, 5, 11, 13: 449-17, 28; 463-16; 470-13, 16, 19; 471-1; 472
-23; 474-13; 476-6; 480-12, 15; 481-14; 486-2; 494-29; 497-27; 501-9;　 509-
17 , 22, 25
-parva-　 463- 19
aparva-　 476- 18
sva-　 442-1, 6; 451-29; 453- 10; 458-23, 27; 459-17, 18, 19; 460-24, 25; 461-7; 463-
8, 9, 10, 14; 467-9, 11, 12, 13, 22; 468-3; 471-7, 9, 12; 472-5, 26, 33; 473-29; 4
74-6, 9; 479-4, 28; 480-6, 13, 23, 30; 481-29; 482-3; 487-25; 490-4; 493-4, 11;
494-30; 495-21; 496-9; 498-21, 24; 499-32; 500-30, 31; 501-33, 34
- sva -　 458-23; 469- 18, 21; 480-9; 501-33; 502- 1, 2, 3
So山乱　 478-6, 9, 22; 481- 14
Sodaia-　 509- 26, 34
-Sodaga-　 478- 22
da§a　 452-2, 3; 482- 12; 485-21; 486-32; 487-3; 491-1
dai a-　 451-32; 479-1
-dai a-　 481- 11
Palcadaia　 478-8; 487- 2, 3, 5
palcadai a-　 446- 28; 447-3, 4; 486-4; 511- 13
ek5da!; a-　 458- 12, 18
aSt5da!; a　 490-9, 11, 15, 20
aSt§daia-　 462- 11; 490- 10
dv5da!Sa　 454-27; 485-18, 24
dv5dai a-　 447-5; 482-32; 486- 27
tridv5da§a　 487- l
trayodai a-　 475-17; 484-17
Sodaia　 442- 16
caturdaia-　 465- 1
5k託a-　 479-32; 480-24; 481- 5, 6; 484- 2; 507-14
-5kg a-　 461-4
vi n屈a-　 496- 11
-麗a-　 491-8, 12
kuia-　 446- 22
keia-　 449-8
-keia-　 487-21
deia-　 476- 24, 25, 26; 501-8
-de§a-　 459- 20; 463-32: 476-28
adega-　 476-28
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-pradeia-　 501-4; 508- 15
Pr5dcia-　 457-20
-ni rde§a-　 493-l
klega　 443-16; 484- 28; 485- 11; 492- 15
kle§a-　 441-24; 443-9; 444-4, 10; 451-31; 462-18464-33; 478-3; 491-7; 493-24, 25; 4
94-27; 495-29, 31; 497- 11; 499-15, 21; 500- 20; 504-8
-kleia-　 443-18, 20; 444- 2, 4, 10; 464- 15; 477- 27; 487-24; 488-11; 490- 28; 493-25; 50
0- 12, 13, 20, 21, 32, 33; 501-2; 508-30; 509- 28
akld a-　 464-9
svalakSaOakle!;a　 476- 11, 13
-uPaklc§a-　 489-3
saQklcga　 443-10
-pravega-　 450-27
-abhi ni veia-　 453- 14 ; 458- 31
ko£a-　 511-31
abhi dharmakoia-　 511-30
-aμa-　 465-9
sPaS a-　 488-3; 503- 27
par5mar£a-　 489-12, 13, 15, 21, 31; 490-2, 7, 9, 11, 16, 21; 491- 28; 492-3, 5, 6, 24; 498-15,
29, 31
111avrataParh aria　 451-6, 8; 452- 22, 32; 462- 20
drSIμParamarga　 450- 16
vimaria　 476-7
vj maraa-　 476-8
SodaSa　 478- 19
nbh115Sa-　 /162-M
dharm5miSa　 494-4
PuruSa　 470-1
c卯　 445-1; 450- 14; 451- 18; 453-6; 458-30; 463-13; 47Z- 11, 13; 47G-2; 485- 13
k5ra05bhi ni veSa　 450- 25
dvcSa　 493-21; 496-2
-dveSa-　 477-31
-geSa-　 446-7; 463- 22
vi£cSa　 476- 10
vi§eSa-　 456- 11, 13; 499-31
-viieSa-　 456-16; 502-6
aviieSa-　 467-19
PrahavavigeSa　 502-6
doSa　 472- I l
pakSa-　 444-6; 507-33
-PakSa-　 469- 10; 487- 17; 491-9
prati pakSa　 497- 10, 13; 502- 10
prati pakSa-　 498-32, 33; 500-5, 26; 50Z-5, 20, 28, 32; 503-5, 8, 10, 15, 17
-Prati PakSa-　 447- 10; 499-25, 29; 500-15, 18
5dh5raPrati PakSa　 499- 14
& ri bh5vaprati PakSa　 499- 14, 19, 21, 22
vi前 SaO§PratipakSa　 499- 25
k5madh§tuprati PakSa　 461- 232, 24
vi PakSa　 497- 11
vi pakSa-　 497-9; 499-4; 501-7
` vi PakSa-　 497-7, 8, 9 , 19
yakSa　 455- 19
-yakSa-　 455- 16
1nrakSa　 494-22
rakSa-　 462-32
vrkSa-　 448-7; 449- 10
mok卵　 453- 15
mokia-　 444-30; 450-20; 451- 14, 18; 452-17; 453- 2, 5, 6, 7, 8, 11, 15; 453-16, 19, 20; 4
87- 16
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harSa-
sa
sa‘
cetasa
m§nasa-
manyasa
rasa‘
5sa
5bh5sa-
deiay5m5sa
uP5y§sa
anu!; ayoPany5sa
’abhy5sa-
vipary5sa
viPary5sa-
5tmavipary5sa
乱 皿i yavipary5sa
drSti vi Pary5sa
-ni r5sa-
PhaladanaPrati graha
prati graha-
-prati graha-
vi graha-
-uPasal graha-
’abhi sal graha-
saha
saha-
-saha-
5ha
praty5ha
-gr5ha-
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496- 1, 2, 22
442- 16; 444-29; 445-4, 13, 22; 446- 12, 14; and passim
456- 17; 466- 18; 468-9; 484-24, 25, 26; 487-6; 492-4
494-30
476- 29
495- 20
487- 21
486-22
485-7, 8, 13
444-31
494-1
441-2
478- 26
454-4 , 6
453-33; 45/1-5; 455- 30
453-34; 454-2
454-4
454-33
485-24; 498-25; 502- 13, 15
471-11
446-23
471- 14, 23
478- 28
447- 18; 480- 10
463-22
476- 19; 485- 17; 498- 1
443-2; 450-8; 452-5; 460-4, 7; 463-17; 487-8; 502- 11
458-22; 460-11, 14; 479-1, 2; 502-8
442- 14; 443-12, 16; 444- 2, 7, 8; 449-30; and Passim
455- 27
445-7, 19; 449- 15; 450-25; 451-32; 454- 15; 459-28, 29; 460- 1; 463- 10, 12, 19,
29; 464-12, 14, 23; 484-32; 489- 11; 490-6, 10, 12; 492-5, 16, 19, 23, 27; 496-9;
497- 30
450- 10
443-19, 32; 447-27, 28; 448-6, 25, 29, 30; nad Passim
453- 17
487-28
493-7
463- 29
459- 29
473- 18
457- 18, 19, 20
450- 12
476-3, 4
450-13, 14
452-4
493-28
468-9
460-31
446- 22
466- 11
467- 19
458-12
454-25
470-9
488-6
487- 22
493- 29
486-32
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5tl agri ha
iha
iha-
drSti sneha
Dloha
moha-
k5
Parivr5jak5
evam5dik5
satk5yadrSty5dik§
5bhim5ni k5
sam5ropika
akalPika
vi jn bhik5
manovij陥nabhamik5
navabha皿i k5
5dhy5t皿ik5
5bhidh5rmik5
Sadvijn§nak5yik5
anyanaik5yi k5
sal ti ri k§
guli k5
m5sik5-
gr5hi k5
bhi tti ri ka
dvidhatuk5
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eka　 454- 10; 470-9, 17, 18; 508-4; 510-22
abhi 皿ukh5　 468- 14
sarvatrag5　 458-9, 24; 460-7, 9, 12, 13; 483-11
vi sabhaga=
dh5tusarvatrag5　 498- 25
r595　 444- 17; 486-32
yog5　 485- 14 ; 487-2, 7; 488- 24, 26, 28
0ghayog5　 486-10
sasal prayog5　 486- 13
Prati gh5　 485- 21
0gh5　 486-11; 488-15, 22, 23, 26
1cch5-　 450-5; 486-8
-i cch5-　 450-3; 472-31
pariPrcch5　 466-23, 24
Pari prcch5-　 465- 11; 466- 15, 26
vi bhavecch5　 457- 29
vip5kaj5　 464-13
r5gaj5　 444-25
anubhavaja5naj5　 444- 11
1111Phalaj5　 444-14
kleiaj5　 444- 10
sahaj5　 463- 17
k5madh5tuj5　 478-26
Prajn　 459-31, 32; /164- 13, 15, 16
Praj r15-　 497- 16, 18, 21
-Prajna-　 497- 24
Pari j 115　 503-25, 26, 31, 32; 504-4, 9; 507-15; 508- 19, 20, 33; 511-29
Parijn5-　 503-28; 504-5; 508-27; 509-3, 27; 510-5, 11, 17
-parijn5-　 510-6, 7; 511- 11
ekaParij陥　 510-21
avarabh5gi ya=
prah5Uapari j而　 508-4; 510- 22
sarvasalyojana゛
Pary§d5naPari j而　 510- 22
rapar5gakSayaPari ja5　 504-7, 10
sal j陥　 454-25; 504-6
sal j陥- 449-19; 454-27, 29, 31; 455-1, 2, 8, 10, 11, 13, 23; 456-1, 4; 470-12; 478-12
-salaj5-　 444-30; 450-10; 455-4, 5; 478-18; 486-1
nanitvasal ja5　 493-29
sraSta　 448-31; 495- 17
akli St5　 479-3
ava!; i St5　 459- 12
prati Sth5-　 463- 1
-P匈5-　 463- 11, 15
svadravyasalmadh5　 463- 10
karmaひ5　 473- 26
brahmaO1　 449- 14
vidaSaO§　 499-25
tr釦alakSa05　 458-34
tadde弱l tar5karSa05　 476-28
51albanaPrah恥5　 498- 29
prahi D5　 457-5; 467-26; 492-3; 500-19
aPrah105　 456- 1; 467-25
Parihi Oa　 450-9
gu05　 499- 2
tadanuguOa　 462- 31
trS05　 464- 10, 20
trSQa-　 448-24; 449°3; 458-34; 459- 2, 4, 10, 19; 464-7, 9, 24, 25, 28, 29, 30; 494-20
-tri Q5-　 463- 13
?
?
?
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5tl atrSOi
bhavatrS05
t5
5bh5sagat5
-　 -
anagata
ati t5n5gat5
vi§i Stat5-
jadat5
asamat5
pr5pti mat5
dharmat5
“udayat5-
i yat5
ki yat5
niyat5
ekav§kyat5
akarmaOyat5-
k5yacitt5karmaOyat5
’anyat5-
darat5
1akSaOa前 rat5
k§1adarat5
dei a前rat5
vi pakSadarat§
5san5nukalat5
avasth5n5nukiil a15
5sy5anukalat5
bhagavat5
an5rjavat5
utp5davat5
an5rdavat5
5§51vat5
mahata
● - -
sal Jata
m5t5
ni rm5t5
saci t5
Pathi t5
gn avratapar5maria=
Pravarti t5
asvabh5v5nuvarti ti
icchalobhasamutthi t§
satk5yadrSti samutthi ta
palcadhodi t§
piirvotpannakleiajanit5
tatsamutth5Pi t5
sth5Pi t5
vikalpi t5
aparl nLl ta
as皿i t5
drSti sal ni !; ri ta
mii ri t5
sal kali t5
vlgeSl ta
duhi t5
●　 一 一
vl parl ta
grhi t5
agurut5
arth§l tarabhiit5
458-31
457- 18
449- 29; 497- 2
485-7, 13
468-4
501- 11
465- 11
494-1
493- 29; 497- 14
460-6
477- 12
493- 32
457- 17
492-7
468-6
497-6
442- 17
494-8
465-7, 8, 12
501-4
501-5
501-9
501-8
501-7
486- 22
486- 21
486- 21
455- 20; 465- 14, 16; 473- 22; 487- 26; 491- 16
493- 30
476- 19
493-30
449- 14
488- 20
448-25; 449-3
470- 17, 18
4/18-31; 495- 17
491- 14
493- 27
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??
?
49Z- 24
493-30
486-8
459-28
492-34
444- 10
459-32
470- 10; 486- 18
463- 17, 18, 19
468-4
457- 25, 32
456-20, 26, 27
487-22, 24
511- 15
464-9
470- 18, 19
459-32
492- 22
494-3
454-7
dravyi l tarabhata　 444-11, 15
Phalabhat5　 500- 15
an5gat5ti takld a=
hetuPhalabhiit5　 500-11, 20
dhetubhat5　 500- 14
avy5krt5　 463- 18; 464- 10, 13, 16, 22
bahi Skrt5　 486-3
et5　 486-23, 24
ukt5　 489- 1; 495- 29
anukt5　 463-20
yukt5　 481-8
vartam5nalakSanayukta　 471-25
prayukt§　 460- 19
vi Prayukt5　 443-25, 31
avi Prayukt5　 443- 19, 32
sal prayukt5　 443- 17; 460- 18; 487-24; 496-7, 8, 11
viP5kajairy§Pathika=
6a11Pasth5nikani rm50a=
ci ttasal Prayukta　 464- 13
sarvakle!;asa卯 rayukt5　 464-15
satk5y§l tagr5ha=
drSti saqlPrayukt5　 464- 14
vip5kaj5disaqlprayukt5　 464- 15
salyukta　 467- 26
yathokt5　 487-6
mi gri krtyokt5　 486- 25
-satt5-　 472-5; 489- 21
a収armukhapravrtt5　 485-32
sattv5karSaOasal tr5sana=
tarj an5dikarmaPravrtt5　 494- 16
vi Pari tadrSti=
svabh5vapravrtt5　 450- 12
ci ttacai tt5　 468-6
tulyav5rtt5　 463- 19
ni kSiPt§　 470-10
kart5　 448-31; 495- 17
kath5-　 474-8; 477- 19
tath5　 443-3; 444- 24, 30; 446- 14; 447-3, 15, 26; and Passim
yath5　 444- 11, 13; 448-9; 449- 11; 45(卜2; 451-31; and Passim
yath5-　 441-3; 442-8; 443- 26; 447- 12, 19; and passim
tadyatha　 442-2; 443-3, 13; 452- 16; 460-14; 465-32; 470- 1; 478-1; 48Z-12; 492- 11; 493
-28; 494-17; 499-8, 11; 501-5, 6, 7, 8, 9; 503-26
anyath5　 453- 16; 459-6; 467-31; 472- 20; 473-13, 28; 476-10; 497- 27; 502- 19
anyath5-　 470-17
Paμh5　 466- 21
Panth5　 466- 22
vyartha　 452-31
avasth5-　 468- 17; 470-3, 7 , 11
-avasth5-　 470-8
anavastha-　 472-5
vyavasth5-　 500- 28
parv5ParakSaQavyavath5　 471-l
harSa=
dainy5k5ravyavasth5　 496- 22
catubPhalavyavasth5　 509- 24
bi jaPrakrt5vasth5　 444- 21
kada　 444- 22
tad5　 444-19; 469-7; 472-10; 498- 12, 18; 508-27, 28; 510-5
Prati pad5　 465-23
称友造梵文倶舎論疏　 第5章 随眠品 逆順索引
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?
?
?
-vedan5-　 443-14; 444-17; 489-31; 496-l
kalpan5-　 453- 22
taduP5yaka1Pan5　 452-30
ni rodhoP5yakalpan5　 452- 29
-Parikalpan§- 453- 1
m5rg51alban5　 451- 13; 453-1; 461- 18
vi pari t51al ban5　 459-31
salskrt51alban5　 482-20
tadalal ban5　 500- 18
yadalalban5　 446-5
asad51alban5　 476- 12, 14
nlrodh51alban5　 460-30
yaddari anahey51albana　 446-15
an召srava=
vi sabh5gabhamy51al ban5　 462- 29
an§srav51alpban5　 460- 16
s5srav51albana　 452- 10; 462- 11
k5madh5tv51alpban5　 448-l
svadhiitv訂alban5　 498- 21
sarvas§srava=
vastv51alban5　 468-4
5tman5　 472- 13
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sty5nauddhatyamada　 485- 27
yad5　 444-23; 466-15, 16; 469-6; 472-9498-15; 508- 26
sarvad5　 471-31; 472-23, 25, 27
sada-　 484- 26
5§raddhya=
kausi dyaPram§d5　 495- 29
savi staraPrabhed5　 466- 18
anekaphala=
vi P§kan1Syanda　 460-5
Pal cadha　 489- 1, 3; 492-32
pal cadh5-　 492-34
vi dh5-　 457-24, 30, 31
m5navi dh5　 456- 18, 19, 22, 23, 24; 457- 21
Pa畢cadagavidh§　 447-3
dv5daiavi dh5　 447-5
dvi dh5　 481- 19, 21; 484-24
dvi dh5-　 464- 17; 487- 10
6raddh5-　 457-5
sam5namiddh5　 468-9
vi ruddh5　 443- 25
tatPrahnOapratiPakSa=
ni SyandaPr5pti=
samavadh5navi ruddh5　 500- 15
Parv5Paravi ruddh5　 472- 22
skandh5　 497- 18
vedan5sal jM salsk5ra=
vijn5naskandh5　 478- 18
1gvar5di skandh5　 452- 28
caturdh5　 489-2
cctan5-　 478- 13; 493- 27
pr5rthan5　 457- 13, 14; 458-33; 459-I
Pr5rthan5-　 453- 16
tatpr§rthan§　 458-34; 459-1
5sv5dana-　 444- 28; 464- 10, 25
vedan5　 478- 11
vedan§- 460-5; 463-3; 475-7; 476- 28; 478- 12, 13, 18; 484-32; 489-15, 23, 26, 33; 490-
3; 496-21
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?
?
?
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vartl an5　 483- 16
avamanyan5-　 493-31
bh5van5　 445- 17; 481- 10
bh5van5　 445- 16, 30; 446- 27; 447-9, 11, 14, 18, 21, 22, 24; 448-8; 452-4; 454-33; 455-8;
456-9, 10; 457-2, 6, 7, 10, 12, 13, 21, 26; 458-7, 8, 29; 459-9, 12, 22; 461-26, 3
2; 462-4; 467-20; 478-7, 10, 16, 19, 20; 479-2, 8, 18, 20, 2Z, 23, 31, 32; 480-5,
7, 17, 24; 481-3, 5, 7, 19, 22, 25, 32; 482-8, 18, 28, 29; 483-8, 18, 21, 22, 25, 26,
27; 484-1, 6; 495-4, 6; 498-33; 500-27; 503-1, 12, 22; 507- 22, 25, 26; 508-3, 2
3, 34; 509- 1, 8, 22, 28; 511- 19, 21
-bhavan5-　 457-22, 27; 450-3, 8; 462-8; 477-28; 478-27; 479-5, 27, 28; 480-3, 16, 2Z, 23,
29, 30; 481- 1, 12, 27; 482-6, 26; 483-2, 24; 484-4, 5, 12; 507-30
vi Sayapradh5n5　 485-33
n5n5-　 488-25
m5n5　 485-25; 486-3Z
r§gam5n5　 486-31; 487-4
ragaPrati gham5n5　 467-18; 486- 29
vartam5n5　 471-21; 475- 10
aPckSy5ti t5n5gata= .
vartam5n5　 470- 13
ardhavartam5n5　 471- 23
vadam5n5　 497-3
ati m5namlinonam5n5　 456-21
1abdhavrtti n5　 469-31
rasaPari ty5gab同m包ayy5=
malaPalpkadh5raOanagna=
cary5kcgol lulcan5din5　 487- 20
vcdan5di n5　 463-3
go釘 15din5　 451-4; 453-26
vi dhi na　 487-33
vi n5　 441-5; 455-7; 456-5; 485-16
k5madh5tun5　 458-25
hetun5　 476-24, 31
vastun5　 459- 1; 467- 11
Pun5　 485-6
upapann5　 448-30; 449-4
5Pann5　 485-7
utpann5　 467- 18
PratyutPann5　 474-29; 501-12, 21
trSOotPann5　 448- 24; 449-3
Parvotpanna　 444- 14
bhi nn5　 453-20
d5mn5　 467-21
atrap5　 494-3, 24
anaPatrap5　 496-30
vartam5naraP5　 475-9
svayalprabh5　 448- 18
!;ubh5　 448- 18
agubh5　 463-21, 31
皿5　 494-5, 20
katam§　 503-31
Pratham5　 460-8
atm5　 448- 10; 449-22, 23, 24, 27; 454-6, 29, 30, 32; 455-8, 10; 457-16, 17; 459-32; 4
84-32
dharm5　 456- 12; 457- 11; 466- 17, 23; 474- 11; 479- 26; 485-13
avini p5tadharm5　 492- 13
avi Par105madharm5　 449- 13
sakSm5　 488-1
brahm5　 449-12; 495-17
mah5brahm5　 495- 15, 17, 18
?
?
?
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tray5nu§ay5　 460-31
r5gaprati gha=
m5ni vi dy5nui ay5　 447-19
dan nu4ay5　 451-32
ekada弱nu!;ay5　 458- 12
drgbh§van5ki ay5　 457-22
vi§i St5pekSay5　 456-32
svaraPasattapekSay5　 472-5
hi n5PekSay5　 456-30
sam5pekSay5　 456-31
traidh5tuka=
samud5y5PekSay5　 491- 19
avasth恥tar5pckiay1　 470-11
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ya　 459-29; 460-1, 18, 19; 463-19; 464- 10, 11, 13, 25; 475-26; 478- 11; 507-33; 50
8-6
khali ni kay11　 502- 21
ekay5　 509-11, 16, 18, 33; 510-2, 4, 5, 13
svaPari Sallaj jay5　 495- 21
Pari jaay5　 498- 23
- - 一　 一　 -
ruparupyavaracamarga°
dar!;anaPrah50apari jnaya　 509-22
raP5rapy5vacaradubkha=
samudayadari anaPrah50a=
parijaay5　 509- 18
avarabh5gi ya=
Prah50apari j5ay5　 509-33; 510-3, 4
k5miivacaradubkha=
sa・udayadari anaheya=
Prah5QaPari jiiay5　 509-18
sattvasal jaay5　 455-7
tay5　 449- 15, 25; 451- 15, 20; 453-3; 497- 18
asal prakhy5na=
1akSaOatay5　 487-23
saldari anatay5　 495- 14
vi tath5tma=
saldar!;anatay5　 495- 14
durvi j蘭natay5　 488-2
praty5sannaraPataya　 497-32
adhvatay5　 501- 17
ati t5n5gat5dhvataya　 501- 17
etay5　 451- 16
P5rvoktay5　 509- 17
95thay§　 455-30
graddhay5　 449-9
anay5　 455-30; 462-19; 483- 16; 484-22; 50Z-21
k5ri traka1Panaya　 472-6
bh5vanay§　 447-16, 17; 457-28; 459-5
may5　 448-31; 454- 12, 13; 456-14 ; 473-9
manomay5　 448- 17
yaya　 497-18
m5yay5　 495-18
sah5vj dyay5　 487-8
madhyay5　 465-23
samudayani rodha=
darianaPrah5tavyay§　 451- 23
Paral Paray5　 441-23
anuiaya　 441- 20; 442-5, 26; 443-16, 19, 32; 447-7; 452-6; 460-9; 462-29; 463-28, 33; 4
78-23, 24; 482- 10, 13; 483-17, 29; 484-6, 7, 16, 22; 485-18, 23, 248488-8; 489
-2, 5; 496- 20
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?
?
?
511- 12
445-20; 447-28; 448- 1; 449-25, 27, 32; 450-12, 13; 451-8, 9, 13, 15, 16, 20, 23,
32; 452-17, 18, 26, 29; 453-2, 4, 6, 12; 455- 16; 456-15, 17; 458-6, 14, 459-30,
31; 460-18; 461- 19, 21, 29, 33; 462-9, 32; 463-33; 480-14; 481-3, 8, 31; 482- 2,
7, 12, 16, 27; 489-30; 490- 13; 492-20, 25, 26; 496-7, 8; 498- 10, 16, 30
454- 16; 457-9; 481-30; 482-31; 483-7; 489-11; 49(卜6, 10; 492-5, 18
447-3; 452- 1, 5; 460-18, 19; 463-11; 464- 11, 23, 32; 481-8; 486-2, 6; 487-8, 2
2, 23
PurvaparapckSaya
hetuPhalaPekSay5
viciki tsay5
● ●- 〃　 - -
v1Jnanakaya
nik5y5
svargatrSOaya
bhavatrS05y5
n511d5y5
●　 一 -
vl Pa§yanaya
m5y5-
PuOyakrl yaya
avidy5y5
uPckSaya
一 一
asahaya
sasah5ya
krj.y5-
dv,i tTy5
trti y5-
一 一 一
Paryavasthanlya
w　 -　 - ㎜ -kamaragaParyavasthanlya
prati ghaParyavasth5niy§
drgghey5
Pari jaeya
dar!;anahey5
dubkhadarganahey5
m5rgadarganahey5
ni rodhadar!aanahey5
samudayadarganahey5
dubkha=
sal udayadari anaheyi
satyadarianaheya
catubsatyadarganaheya
taddar§anahey5
bh5van5hey5
dubkhasamudaya=
dar!; anabh5van5hey5
sal khy5-
Prati sal khy5-
-aprati sal khy5-
島£vatadrStyi
al tagr5hadrSty5
皿i thy5drSty5
5pi ialeSty5
kamavalragyaparlbaOya
aveQy5
ani ty5
mukhyavrtty5
an5srava=
vi sa皿yogaPr5Pty5
mi thya-
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470- 19
466- 1
451- 16; 498-1
496-31
482-22; 483-24
463- 14
458-1
473-15
497-33
495- 13, 26
496-7
496- 27
496- 28
486-23
486-24
476- 29
460- 】0
454- 13
485-4
485-3, 10
485-12
468-9
503-30
446- 16; 452-4; 459-9; 492-15
445-7, 18, 20, 31
445- 10, 32
445- 10
445-6; 479- 16
483-13
445- 25
445- 21
446-5, 9; 459-6
445- 16, 29; 447-21; 457- 10, 12; 459- 12; 479-20; 495-4, 6
480-2
470- 12
481- 2; 501- 22
481-5, 6; 501- 22
448- 11
449- 15
449-25; 451- 15, 16, 20, 23
486-22
509-30
458- 22
449-14
443- 12
avidya- 446-7, 10; 460-19; 464-31; 485- 14, 17, 30, 31; 486-2, 3, 8, 15; 487- 1, 5; 490-2
9; 494- 21, 23
-avidy5- 447- 19; 464-9; 481-3; 489-10
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-m.ithy5-
avidya
?
?
?
trSOavldya
w　 ●　 - - ● -
ragaPratl ghamanavldya
savldya
lokottaram5rgavadhy5
dharmaj陥navadhy5
kS51ti vadhy5
akS51ti vadhy5
PratiPragrabdhy5
anya
vartany§
-!layy5-
-carya-
prah5tavy5
dar!;anaPrah5tavy5
dubkhadar§anaprah5tavy5
m5rgadar!; anaPrah5tavy5
ni rodha=
m5rgadarianaprah5tavy5
ni rodha=
darganaPrahatavy§
dubkhasamudaya=
darh naPrah5tavy5
bh5van5Prah5tavy5
vcdi tavy5
5nuPiirvy5
devamanuSy5
1rSy§”i 5-
asy5
ekai kasy5
tasya
sarvasy5
raP5vacar5
kam5vacar5
5riiPy5vacar5
一 一 一　 一　 一
ruParuPyavacara
gocar5
sv5dhi kagocar5
sarvasv5dhikagocar5
Palc§Stada§avi j陥na=
● ● - -　 -
da!Sav1Jnanagocara
an5sravagocar5
tri dhatv5Pta=
一 一　 -
trayanasravagocara
tridh5tva昿ya=
tray瓦n5sravagocar5
’ Jara’
- -
Prakara
- -
PalcaPrakara
- -
navaPrakara
●　 - -
tr1Prakara
yog5c言r5
460-19
478-33
447- 24; 478- 19
500- 13
497- 18
491-6, 17
485-29; 31; 490-26; 491-4, 5, 11, 16; 495-6, 29
48909
504-8
511-6
450-8; 511-6
447-4
480- 19, 21; 481- 13
452-4, 6; 460-31; 461- 18; 478- 27, 33
452-7; 480-20, 27; 481- 13; 482-30
485-32
480- 11, 12
480- 13
480-9
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464-7
445-28
487-6
447-25
498- 14
447-8
447- 17, 20
488-21
448- 11; 453-4; 460-1
483- 16
487-21
487-21
500-22
454-30
451-31; 482- 13; 485- 19; 490- 13
451- 10; 452-3; 460- 20; 480- 17; 482- 14; 490- 13
480- 19, 21, 27
??
?
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481- 11
460- 15; 481-9
480-1
480-34
478-14
463-27; 478-8
450- 11
499-2; 503-1Z
479-26
451-30
448- 19
495-8
454-2, 14
448- 17
494-28
481- 13
494- 27
pri ty5hiir5
r595di paratal tra
sakala
avika15
ma15
ama15
klc!; ama15
kcva15　 446- 16; 481-8; 487- 23
akuia15　 463-17, 18, 19, 23; 497-2
anuka15　 485-5
5san5nuka15　 486- 24
-ma15-　 463- 28
v5　 441-7, 21; 442-8, 10; 443- 10, 11, 15, 31; and passim
5srava　 486- I I ; 488-8, 13
sasrav5　 478- 16
k5m5vacaradargana=
hcyaPrah50asvabh5v5　 508-2
raP§raPy5vacaradargana=
heyaPrah恥asvabhav5　 508-7
pal caskandhasvabh5v5　 478- 19
catutsskdndhasvabhXiヽ ・5　 ・17F 15
drsti trayasvabh5v5　 453-34
akl,c!; asvabh5v5　 464-9
satk5y51tagr5ha=
drsti svabh5v5　 464- 23
adhruva　 449- 14
-sal scv5-　 442- 19
dr6 v5　 455- 18
matv5　 449-30
astj.Lv5　 5H -6
vardhayi tv5　 483- 10; 484- 20
sth5pay.i tv5　 460- 14
hi tva　 503- 14
grhi tv5　 451- 18; 452- 17; 495- 19
cyutv5　 448-22, 27; 449-7, 20
bhatv5　 472- 18; 475-2; 477-3; 509-32
abhatv5　 472- 17, 19; 474-3, 7, 9; 475-2, 31, 476- 17, 29, 32
abhatv5-　 475-31; 476-30, 32
krtva　 451-20; 454-8; 457- 11; 458- 18; 460-30; 462-20; 466-25, 30; 467-2, 3; 469- 15;
470-5, 23, 26; 471-5; 473-2, 3; 479-6; 488-23; 497- 11
manasi krtv5　 459-6
ektv5　 477- 14
muktv5　 511- 18
sattv5　 448-16, 25, 26, 29, 30, 31; 449-3; 465-25; 494-15
sarvasattv5　 465- 13
asal jnisattv5　 449-19
bhi ttv5　 489- 1, 3
adhv5　 472- 18; 474-6, 8; 477- 17, 19
sarv5　 459-31; 464- Z4; 486-8
apiirv5　 472- 22
di弱　 484-22
kidμ5　 445-28
klc15　 442-24, 446-8; 454- 15; 458- 12; 463-23; 487-30; 500-17, 27; 503-12
upaklc弱　 493- 24
s5m5nyaklen　 467- 16
sakle15　 465- 10, 28
nibklea　 465-10, 28
di rgh5yuS5　 448- 19
-mrがi-　 457-9
es5　 472-22, 23; 478- 27
ches5　 463-33
§eS5　 457-3; 462- 11; 490- ZO
doS5　 499-2
smrti salPramoS5　 455-21
Prah恥apratipakS5　 499-4
11kS5-　 494- 18
称友造梵文倶舎論疏　 第5章 随眠品 逆順索引
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?
?
?
avatal tr501　 490-30
tr101　 464-6
ati-　 498- 14; 502- 21
kat1　 462- 26; 463- 24
-gati-　 491-20
-durgati-　 447- 29
gacchat1　 475- 1, 5
5gacchat1　 449-7, 21; 475- 1, 4
prativi gacchat1　 475-2
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-apekS5-　 469-6
anaPeks5　 469-6
upcks5　 496- 11, 14
uPekS5-　 496- 13, 18, 20
-uPck55-　 443-5; 496- 19
s5　 446- 19; 463-18, 19; 464-7, 8; 500- 13
cai tas5　 493- 23, 26
yadbhayas5　 448- 16
viParyas5　 453-34; 454- 15, 20, 27
sal jniicittavipary5s5　 456-4
sa115citta=
drStiviPary5s5　 454- 27
vihi l s5　 494- 17
vi hi lps5-　 493-31
-vohol s5-　 494- 13
vici ki ts5　 445- 24; 447-5; 451- 14; 452- 1; 453- 2; 464- 17, 20; 487-4; 492-4, 12, 19; 497-2
0; 498- 2, 3, 6, 7
vi ci ki ts5-　 492- 18, 25; 494- 25
-vici ki tsii-　 451- 16; 467- 14; 481-3; 489- 10: 49! - 28; 492-3, 6
trai dh5tukya=
sty5nauddhatyaviciki ts5　 497- 1
mah5-　 495- 16
-mah5-　 495-29; 496-28, 31
salPrayog1　 489-33
c1　 443-24
1uc1　 454-30, 32; 455-2, 10
-§uci-　 455- 19
asal ja1　 449- 19
drSti-　 445- 22; 450-16; 452- 1, 453-33, 34; 454-32, 33; 455- 10, 11, 13; 456-20, 23, 24,
26, 27; 458-4, 33; 459- 14, 15, 16; 462-24, 25; 463-6; 467- 14; 482-3, 17, 23, 28;
485-14; 486- 16, 17; 487-5, 13, 13, 26, 27, 28; 488-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25,
27, 29, 30, 32; 490-2, 4, 6, 8, 16, 21; 492-24; 496-10; 498-14, 29, 30
-drsti-　 442- 25; 449-32; 450- 1, 12, 33; 451- 16; 454-15, 16, 27, 29, 31; 458-6, 14; 459-
28; 460-18; 462- 22; 463- 29; 464- 12, 14, 23, 24; 473-4, 5; 481-3; 482- 12; 489-
10, 15, 20, 21, 30, 31; 490-5; 491-28; 492-3, 5, 6, 18, 19, 20, 23
adrSti-　 455- 12
dvest1　 442- 17
brahmaQ1　 459-27
karmao1　 473-22
brahmaO1　 459- 28, Zg
mah5brahmaO1　 460-2
karm501　 441-3, 7, 13, 14, 18
tray501　 480- 35
k5say501　 449-9
1ndriy§O1　 502- 31
yivantindriy恥1　 496- 12
dravy501　 485- 18; 486- 27, 28, 29, 30, 31; 487-1, 2, 3, 4, 5, 14; 490-9, 11, 20
Pallcada§adravy恥1　 486-4
k5m5vacar§O1　 489- 10
araPy5vacar501　 478-21
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471-17
444-3, 4
459-6; 462-27; 476-24; 502-6
510-28; 511-6, 8, 10, 13, 14, 16
449- 10
448-24; 457- 15
463-9
449-29
468-31; 496-4
464- 18
494-29
471-12
481-6
491-29, 30
508-26, 27
468-11
442- 19
442-1
466-5
494- 21
441-24
464-26
442-2, 4
441-24; 459- 17
441-23
457- 15
442- 13
442-20
489- 19
442-9, 10
442- 12
442-16
454-22
488-23
465-23; 494- 22
441-3; 445-4; 453-34; 461-8; 464-8, 9; 472-33; 473-2; 488-25; 499-1, 19, 27;
511-24
499-23, 24
442-8, 9
441-9; 451- 21; 472- 18, 20; 474-1
445-11; 451-4
443-15
457-16
447-30; 450- 27; 451-5; 452- 18; 453-26; 454-9; 474- 18
492-14
450-29; 461- 29; 472-6; 473- 1, 3; 474-7, 13, 15, 16; 477-3; 494-ZO
451-15; 453-3
476- 14
458-11; 484-27; 486-26; 489-6; 499-3; 509-23
444- 13; 463- 17
476- 14
457-4, 19, 20
502-31
442-13
474- 18
448- 10; 449- 12, 22
469-32; 470-9, 17
500-7
442-21
prayacchati
icchati
prcchati
tyajati
Pravrajati
ti Sthati
- sal tati -
apavadati
abhi nandati
unnati -
kSiPati
5kSiPati
-guOamati-
ati kr5mati
samati kr5mati
dyotayati
udvartayati
ni rvartayati
samarthayat1
Pracch5dayat.i
5P5dayati
utP5dayati
Janayatl
sth5payati
avasthaPayati
y5Payati
pari h5payati
roPayati
gamayati
namayati
vyutkramayati
ati kr5mayati
ni ti rayati
daiayati
degayati
dariayati
vidaSayati
s司lmohayati
si dhyati
i udhyati
di Pyati
vi nagyati
Pa§yati
kari Syati
bhavi Syati
PratyeSyati
parai Syati
vakSyati
upanyasyati
j陥syati
samudacarati
sal carati
sPharati
smarati
samanusmarati
ud5harati
Pari harati
uPasal harati
sal ni!; rayi bhavati
dar7bhavati
salllbhavati
asravati
jivati
sPr§ati
sati
vi ciki tsat1 453-7
udvahat1 491- 10
arhat1 464- 17, 19
j5ti- 478- 14
jn5ti- 493-31
grh05t1 459- 27
pari grh05t1 442-6, 7; 471- 12
dadi t1 471-12, 13
upadad5t1 487-23, 24
n5ti - 463-7
Praj5ni t1 492-9, 10
jahat1 447- 16; 469-23; 510-27; 511-1
1t1 441- 2, 3, 15, 19, 21, 22, 23, 24; and Passim
pri ti - 448- 19
bravi t1 459- 13
1
-anubhiiti - 493-11
5krti- 469- 24
smrti - 455-21
et1 495-20
pratyet1 445- 12; 451-6, 20, 23; 453-26; 458-25, 26; 492-24
Parai t1 465-21, 22
tanot1 442-14
5pnot1 511- 1, 2, 4
vy5pnot1 442-14
Pr5Pnot1 444-7; 470-22, 23, 27; 47Z- 27; 474-22, 30; 497- 21; 501- 16, 17, 30, 31
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abhini rharat1　 442-3
Prerat1　 494- 29
Prat1　 462-9
salprat1　 457-30
-navati -　 502- 13
bhavat1　 442-15; 443-21, 28; 444-5, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26; 445-13; 446-4, 7, 11; 447
-28, 31; 448-10, 15, 20, 32; 449- 12, 15, 20, 22, 23, 27; 450-20; 453-5, 12; 454-
20, 23; 455-12, 15, 16; 457- 14, 16, 17, 20; 459- 27; 461- 11; 462-10, 25; 464-6,
19; 466- 19, 21, 22, 23; 467-4, 5, 6, 12; 468-16, 30, 32; 469- 1, 20, 21; 470-8; 47
2- 17, 18, 19; 473-3, 21; 474-3, 9, 23, 31, 32; 475-2, 3, 4, 5, 18, 20, 21, 28, 30, 3
4; 476- 2, 12, 17, 18, 31　 ; 477-4; 480- 12, 19; 481-29, 30; 482-6, 9; 483-3, 4, 9, 2
0, 33; 484- 10; 486-22, 23; 487-2730; 490-5; 492-7, 19, 21, 31; 499-23, 26; 500
-14; 501-7; 502-19; 503-23; 507- 14; 509-2, 8, 27, 34; 510-9
460-2, 3
499- 15
443-26; 451-26; 45Z-30; 453-23; 476-10; 496-33; 501-24; 502-24
488- 18
457- 15
448-9; 499- 11
443-3; 444-30; 446- 15; 451- 2; 459-2, 3; 469- 15, 28; 472-29; 473- 1; 474-29, 3
0; 475-24; 477-3, 13; 499-22, 24
drdhikaroti
5sPadikaroti
darikaroti
gaccha甲ti
icchal ti
Pathal ti
ti Sthal ti
upagrhOalti
anubadhnal ti
yojayalti
?
?
?
451-5
442- 1; 462-5; 465- 17, 18, 19, 21, 22; 470-4, 5; 471- 10, 13, 14, 32; 472-10; 497
-32; 498-4, 6, 8
441-22, 23
442-18
499-21
441-4, 11, 12; 455-22; 458- 10
473-20, 21
458-34; 498-5
448- 19
488-13, 16
488-5
488- 15
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anupr§Pnoti
karoti
ni yati bhaval ti
sal bhava収i
i sraval ti
Pr5Pnuval ti
uPaci l val ti
varOayalti
pravartayal ti
utPiidayalti
5sv5dayal ti
i leSayal ti
5sayal ti
Pa!ayal ti
mari Syal ti
bhavi Syal ti
samud5caral ti
s伺lcaralpLi
kSarnμ i
haral ti
ud5haral ti
Pari haral ti
bhaval ti
称友造梵文供舎論疏　 第5章 随眠品 逆順索引
451-31; 497-27
500- 17
452- 18
445-3
488- 16
486- 25; 488-8
476- 5, 11
465- 9, 13, 26, 27
449- 29
457-5; 458-3
468- 13
488- 10
488- 13, 15
443- 17
449-32; 456-2
441-6, 8, 10, 15, 16; 447-20; 448- 17; 451-32; 452-4, 6; 456-22459-9; 460- 12,
21, 31; 464-31; 468-5; 473-8, 10; 476-4; 479-11, 19, 20; 480-8, 20, 27, 28, 33;
481- 14; 485-7, 13; 486- 11, 24, 28, 29, 32; 489-5; 490-9, 11, 14, 15, 19, 20, 31;
491- 14; 492- 11
441-5
457- 24, 31; 458- 2; 468-22; 495- 12; 496-32
488- 9, 10, 12
471-3; 475-10
488-5
kurval t1　 478-5
sa昿1　 441-7, 18; 446-22; 449-18; 454- 19; 475- 10
vahallt1　 488- 15
bhr51ti -　 455- 15
-bhr51t1-　 455- 14
kS51ti -　 447-8, 9; 507-33; 508-23
-kS51ti -　 447- 12, 13, 17, 18, 20; 507-33; 508-6; 509-14
vi pakt1　 469- 18
h kti-　 444-9
vimukti-　 499-6, 9, 17, 20, 22, 30; 502-7, 9, 14; 511- 23
uPaPatti -　 464- 11
-5Patti -　 502- 28; 503-3
sam5patti -　 444- 28; 464-32
Prati patti -　 502- 13, 15
’sal Prati Patti -　 453- 14, 17
utPatti -　 468-6; 484-30; 488- 12
-utPatti -　 465-7
anutPatti-　 468- 11, 12, 14
vrtti -　 497-5
’vrtti-　 469- 25
pravrtti -　 456- 11
-pravrtti -　 474- 14
11eiayant1　 488- 13
y5vanti -　 496- 12
pr5pnuvant1　 470-31
sant1　 457- 21
pr5pti -　 443-6; 460-4; 462-13, 14; 477-27; 500-30, 31
-pr5Pti -　 487- 16; 500-15, 18, 33; 502-8, 17, 18, 19, 32, 33; 503-5, 6, 10, 17; 507-16; 510
- 12
488- 11
459- 15
444-6, 22, 29; 446-19, 29; 447-1, 3, 4 , 10, 31, 32; 451- 13, 14, 15, 17, 19; 452-1
7, 20, 30, 32; 453-2, 6, 15, 21, 22; 454- 11; 456-6, 19, 25, 26, 27; 463-4; 465-15,
31, 32; 466-7; 470-3; 471-1 , 10, 18, 21; 472-4, 5, 8, 15, 16, 25, 27, 33; 473- 2, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 22, 23, 24, 25; 474- 10, 17, 18, 21, 22; 475-16, 24, 26, 27。
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gacchamti
drStibaladh5navarti
asti
?
?
?
j nal taryam5rg5di
.yathoktakli乱5di
iii magat5di
evam5di
sukhavedaniy5di
i ty5di
hetusal r595yety5di
anvayajn5nakS511ty5di
ci ttakle15d1　 4・14-4
hrd1　 453-5, 8, 11, 19
dh1　 442-25; 453-11; 471-9, 24; 485-30; 490-30; 508-23
sam5dhi-　 456- 12; 497- 17, 21, 24, 25
salbodhi-　 492- 13
chuddh1-　 450-32
!;uddh1　 453-3
!; uddhi -　 451-17; 452-26, 29; 453-4, 8; 454-23, 24; 458-33; 487-21
-guddhi-　 458-32
uPalabdhi-　 469- 16
5tman1　 455-7
an5tman1　 454-6
sv5tman1　 474-9
adhvan1　 468- 12; 470-31; 471- 1, 3; 474- 2; 475-6
chandar595tmak5n1　 488-30
adhik5n1　 480- 12
sv5dhi k5n1　 ぺ80- 13
Paunarbhavi k5n1　 441-7
traidh5tuk5n1　 489-11
svakatrayai ka=
raP5pt5malavi jn5n1　 478-30
avaraOan1　 497-6
nivara05n1　 497-3, 4, 5, 6, 19
ud5hara05n1　 465-9
k5raD5n1　 454- 19
sal skrtalakSa05n1　 468-26
ni rodham5rgadar§ana=
bh5van5prah5tavya=
lakSaO5n1　 481-1
Prah105n1　 492- 11
t5n1　 441-3, 12, 18; 465-3; 478-22; 488-29; 490-31
ani yat5n1　 441-7, 17
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31; 476- 1, 2, 6, 9, 18, 19, 20, 22; 477-1, 2, 13; 482-21; 485- 25; 489-31; 490-33;
. 492-30; 496- 17, 22, 28; 501-26; 502-9; 503-21, 22; 509-6, 9; 511-2, 27
asti-　 473-6, 10
-asti-　 446-25; 475-25, 27, 29
karm5st1　 474-l
yad1　 442-10; 444- 15; 459- 10; 461-18; 467-26; 471-8; 472- 12, 14, 16, 18, 26; 473-1
3; 474-21, 26, 27; 475- 10; 476- 11, 24, 30; 508-34; 511-28
5di-　 450- 15, 21, 23; 457-9, 19; 458- 1; 471-16; 487- 18
-5di -　 445-21; 446-10, 11, 23; 450-21, 33; 451- 2, 17, 19, 21, 27; 452-9, 28; 453-27; 4
56-29; 457-5, 7, 8, 28; 458- 1, 5, 17; 460- 18; 463-22; 464- 15, 26; 467- 1; 469-2
1; 470-8; 472-3, 27; 480-14; 481-31, 32; 482-7, 16, 27, 31; 483-7; 485- 29; 489
-2, 16, 26, 31; 490-28, 30; 492- 34; 494- 16; 495- 8; 500-25, 27; 502- 13
499-29
443- 26
499- 28
444-31; 465-2
467-9
442-3; 444-3; 450-2; 463- 17; 472-7; 477-13, 26, 30; 486-21
486-6
499- 18
Pari j n5t5ni
abhi salceti ti ni
a lavratasau rhit5ni
tadvipakSabhat5ni
krt5ni
akrt5ni
akuialavy5krt5ni
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492- 11
503-27
487- 19
497- 19
441- 15, 17
441-12
495-9
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et5n1　 449-32; 454- 19
gakt5n1　 441- 16
tadvyati ri kt5n1　 489-6
ukt5n1　 486-31
ci tt5n1　 478-21, 22; 481- 14
samast5n1　 454- 19, 20
samarth5n1　 441-6, 8, 10, 15, 18
yathoktalakSaUa=
Prabhed5n1　 441-3
salyojan5n1　 492- 11
Prati gherSy5m5tsarya=
salyojan5n1　 489-9
m5navidy5dr鴎iPar51aria=
viciki ts5salyojan5n1　 489- 10
sPara yatan5n1　 503-27
51al ban5n1　 468-13
tatSoda£a=
dharm51al ban5n1　 478-22
mi thy5jnn5n1　 449-31
vi j陥n5n1　 478-29
Paryavasth5n5n1　 485-21; 487- 3; 489-4, 5; 491-l
uP5d5n5n1　 488-14, 17
k5m5dyuP5d5n5n1　 488- 29
katam5n1　 464-6
1m5n1　 495- 15; 503- 27
y5n1　 441-15; 465-l
avarabh5μy5ni, 491-31
yojy5n1　 489-9
anty5n1　 480-35
pha15n1　 502- 12
hetuvi SyaPrayogaba15n1　 485-9
svakatrayai ka=
raPaPt5mali n1　 478-28
kuga15n1　 465-3
akuga15n1　 441-4; 465-3
ek51t5kuia15n1　 490-31
kuga15kuia15n1　 441- 17
1115n1　 464-19
avy5krtama15n1　 464- 2, 4, 8
aku!; alama15n1　 463-24, 26, 28; 461- l
adhovrtti n1　 464- 20
anai an5di n1　 487- 19
dari an5di n1　 471-7
11hri ky5din1　 489-4
jaty5din1　 468-27
vastun1　 458-32, 34; 467-21, 25; 468-5, 7, 11, 21, 24; 477-5, 11
caturdaa vyi krtavastiin1　 465-1
-agni-　 450-27; 487- 19
aP1　 442-22, 23; 444- 29; 445-9, 10, 21, 22; and Passil
api-　 468- 10
rUP1　 476-4
-595mi-　 502- 28, 33
an595mi-　 502-29; 503-6, 8; 511-26
vad5m1　 466- 18, 24
paiy511　 476-6
de!; ayiSy511　 503- 29
j而sy5m1　 476- 1
-bhami-　 460- 25; 461-7; 481- 18; 487- 21
asm1　 449-23; 456-15, 18, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31; 457-1; 495-17
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asmi -　 457-2, 3; 463- 14
-asmi-　 463- 13
upar1　 446- 19
catv5r1　 464-5; 502-12
tri -　 461- 27; 464-5; 470- 27; 473-7; 479- 26; 480-1, 2, 3, 34; 481-17, 24; 483-20; 48
7- 1; 492-2, 15; 496- 17; 507-27
鮪 11-　 444- 14
dvi -　 447- 14; 453-24; 454-10; 479-16; 480-16, 23, 30; 481- 20; 483- 1, 4, 7; 484- 12,
18, 490- 18; 491-9; 492-17; 498-10, 24; 510-7; 511- 27
ri i i -　 477- 22
caksuS1　 47/1-9
-anveSi-　 488-2
vadas1　 465- 19, 20
prai nayas1　 465- 11; 466-3, 7
raj51s1　 442- 26
h1　 441- 22; 443-6; 444- 3, 18, 25, 28; and Passim
brah1　 455- 26; 466-20, 22
grhi -　 487- 17; 491-14
teh1　 495- 27
tarh1　 444- 16, 22; 450- 1, 27; 451-21; 454-25; and Passi m
etarh1　 449- 24
5veOj.k1　 458- 19, 22
5tm5tmiyamukh1　 454- 10
-abhimukhi-　 442- 19
dvi mukh1　 454- 10
sal mukhi-　 488-7
asap ukhi -　 456- 13
!Srl g1　 493- 29
drSt1　 458- 14; 463-11; 489-12, 13
par5mar£adrSt1　 490- 2, 9, 11, 16
mi thy5drSti =
par5mar6adrSt1　 458- 14
satk5y51tagr5hadrSt1　 463- 12; 490- 12
agrai uddhi drSt1　 458-32
SaSthi -　 454- 12
piOdi-　 474- 27
drdbi-　 441-22, 23
satk5y§皿tagr§hadr球i=
sal prayogiO1　 464- 12
anyanuiayasahac5riO1　 458- 22
vimat1　 481-8
niyati-　 441-5
ahalk5ramamak§ramukha=
dvayavat1　 454- 11
r5gotP5danagakt1　 444- 25
da.iny5karavart1　 496-2
harSi k5ravart1　 496- 2
caturth1　 460- 13
℃aturthi -　 454- 14
5sPadi-　 442- 18
vi rodh1　 494-4
vartam5ni -　 476- 22, 23, 25
an§1al bin1　 500- 2
dubkhanirodhag5min1　 456- 8; 492-9
arap1　 501- 1
am1　 494- 14
sakrd595皿1　 509-34
an595a1　 510- 1, 8; 511-7, 9, 26
k5mavi tar595n595m1　 510- 16
?
?
?
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sa邨 i !lrayi-　 460-2, 3
dhy5y1　 464-29
asv5dan5salprayukta=
dhy5nadhy5y1　 464-25
dr6 yuttaradhy5y1　 464-26, 30
trSOottaradhy5y1　 464-25, 28, 29
m5noU aradhy5y.1　 464- 26 , 28, 3()
darl -　 499- 14 , 15, 16, 19, 21, 22
str1　 457- 19; 470- 17, 18
stri -　 455- 14; 497- 28
tandr1　 493- 28; 494- 1
mi£ri-　 486-25
vi kali -　 508-28
-vj kal i -　 504-3; 508- 14
bahul i-　 448-8
prthi vi-　 501-6, 7
vi pakSaPratidvaIχldv1　 499-4
sadhv1　 499-26, 27
vi tar5gaParv1　 511-10, 16, 21
5nuParv1　 499-26, 27
svi -　 442-25
evaldar41　 468-30
ku-　 494-7
raj ju-　 /145- 14
suSthu　 443- 1; 508- 29
-aDu-　 474-30; 475-7
tu　 441-8, 18; 443- 13; 444-7, 18, 21; and Passim
dh5tu-　 446-27; 447- 1; 458- 19; 481- 18; 485- 27; 487- 13; 509-5; 510-9, 10 , 21; 511- 14
-dhatu-　 446-23; 447- 2, 6; 449-29; 459-24; 461-23, 24, 27; 478-26; 479-9, 10, 30; 480-
5, 22, 29; 481- 18; 491-5, 24, 30; 498-9, 25, 26, 27, 28; 507-20, 27; 508-28
yath5dh5tu　 498-17
dhetu-　 500- 14
hctu-　 442-7; 445- 26; 450- 18; 458- 11; 466- 1; 471-31; 473-2, 4 ; 485-9; 486-6; 500- 1
9; 503- 25, 26; 504-4; 508- 16; 509-6, 15
-hetu-　 443- 13; 478- 26; 500- 12, 21; 508- 17; 509-4
ahcLu- 449- 17, 22, 23, 24 , 27
astu　 459- 13
yastu　 477-26
vastu　 451- 1; 467- 10; 468-2; 476-14; 500-21
- vastu-　 462- 17; 500- 10, 12
sal yogavastu　 500-9
asal yogavastu　 500-9
avy5krtavastu　 465-5
mrdu-　 503-7, 9, 13, 14, 16, 23; 508-10
-mrdu-　 503- 14
nanu　 446-9; 473- 10; 485-25; 489-4; 493-6; 500- 23; 509-23
!;atru-　 493- 14, 16, 18, 20
khalu　 455-21; 472- 12
弱u　 455-17
drSti Su　 487- 27
dhy§nopapatti Su　 496- 14
kal tak§di Su　 494- 18
ck5φavy5karaU5diSu　 465-8
vedan5di Su　 489- 15, 22; 490-3
vi m5n5di Su　 464- 11
.
k5m5di Su　 487-31; 488- 17
ahri ky5diSu　 490-25
bhOmi Su　 447-18
ardhvabha皿i Su　 496-15
?
?
?
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464- 10
489-17
tri Su　 480-35; 487- 1; 502-23; 503-11
stri Su` 470-2
dh5tuSu　 480-35; 487- I ; 491-31
ahetuSu　 445- 26
cSu　 442-16; 490- 24
aP5yadurgati vi ni P5ta=
narakeSu　 447- 29
klei amahabhamikeSu　 495-29
teSu　 463- 1; 489-23; 490-3
5bh5sagateSu　 485-8
eteSu　 508- 22
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§sv§dan5salPrayukteSu
drsti sa卯rayukteSu
Par5mari a=
?
?
?
dar!; anaprahi tavyeSu 509-6
ni rodham5rga=
dar§anaPrah5tavyesu 489-22
bh5van5PrahatavyeSu 509-8
manuSyeSu 465-31
satr51tarcsu 487-28
Prak5reSu 509-8
k51eSu 502-22, 26, 29; 503- 1, 4, 5, 9, 11, 14, 20
5sraveSu 486- 18, 25, 26
vi pary§seSu 454-27
bhiimi l su 447-25
bhikSu- 450-3, 6, 7; 458-21, 22
caturSu 454-27; 502-22; 503-4
su- 482-22
pal casu 450- 11; 458-31; 502- 22; 503-1, 3, 20
adhvasu 469-26
ast5su 509-8
ava!; 1St5su 447- 13
sarv5su 447- 18
geS5su 447- 11; 470-2
Satsu 502-21, 26, 29
-bahu- 497- 14
pi tr- 448-32; 495- 18
-kartr- 450-25
ke 478-6; 487-7
kn ake 467- 22
al ti ke 494- 22; 501- 12, 20
varti ke 470-9
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drStisalPrayukteSu　 489- 15
pal coP5d5naskaldheSu　 454-8
uP§d5naskandhcSu　 450- 11; 458-31
dharmaja5n§nvayajn5neSu　 508-22
dubkhadharm5nvaya=
jn5nakS51ti j陥neSu　 509- 14
Paryavasth5ncsu　 490-25
dharmeSu　 489- 17; 490-3
vi SayeSu　 485-8
srota5pattiPhala=
k51avarjyeSu　 503-3
5dyeSu　 462-8
anyeSu　 508- 21
5riiPyeSu　 496- 20
dhy§n5riiPyeSu　 464- 11
dari anaPrah5tavyeSu　 462-8
dubkha=
?
?
?
?
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yujyate
prayujyate
salPrayujyate
pathyate
nivartyate
kathyate
uPaPadyate
viPrati Padyate
utPadyate
ucchidyate
vidyate
ni rudhyate
vi rudhyate
manyate
vyavasth5Pyate
51albyate
labhyato
gamyate
abhyuPagamyate
avadh5ryate
§dh5ryate
ni v5ryate
al tarbh5vyate
nirdii yate
dri yate
iSyate
ati t5n5gate
mok卵saljaopat16 hato
paryavati Sthate
vartate
Pravartate
ati vartate
vi vartate
anuvartate
sal vartate
abhi nirvartate
b5dhate
51albate
labhate
Prati labhate
Pr5rthayate
Prati salvedayate
Jayate
prati jn5yate
Parl j nayate
kri yate
vy5kri yate
adhi kri yate
dhri yate
vl vrl yate
ni yate
pari hi yate
§akyate
ucyate
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468-24; 477-5; 501-23, 24
4/14-30
485-3
443-13; 459-14; 470-2; 473-7
500-11, 21
491-30
448-20
443-10
448- 16
448-21
453-29
446-13; 451-8; 454- 22; 459-23; 461-25; 475-17, 20, 26; 482-29; 484-2
511-18, 21, 22, 23, 25, 28
469-23; 511-20
475-21, 23
465-17, 18; 466-30; 467- 2
442-23
468-28
498- 11, 18, 19
460-8; 463- 25
466-1, 17, 27
499-31
457-15
486- 14; 487-7; 508- 25; 511-4
488-21
443-10; 445- 14; 450-26, 28; 499-6
492-22; 500-3; 502- 10
443-14; 444-Z6; 450-18; 454-5, 28; 457-30; 458-20, 27; 463-32; 467- 11, 13; 4
70-4, 10, 11, 18; 471-Z2; 472-2; 475-24; 477-23; 482-4, 11; 487-25, 31; 489-5,
14; 492031; 495-10; 499- 12, 21; 500-26; 501-10, 19; 502- 16, 26, 30; 503-32
462-20, 24; 466-6; 471-33; 474- 12; 486-18
453-10
485-30
450-4; 466-30; 473- 18; 492-7; 503-29; 510-1
491-27
472・・4
447-29; 448-23; 453-8, 20; 465-30
452- 23
443-23, 28; 444-Z1; 453-6; 455- 18; 475-29, 31; 477- 14, 15, 16, 17, 20, 22; 489
-26
457-16
470-29
477-15, 16
443-2; 455-31
464-27
446-30; 453-25; 469-32; 471-15; 504-9; 507-15　 ・
474- 16; 475- 23; 484-1
463-30
462-33; 472- 19
472-1
463-23
499-10, 13
488-21
487-9
470-6
495-21
444-16; 453-24; 459-31, 32; 463- 15; 464-10; 472-17, 18, 26, 28; 491- 12, 13; 5
00-3; 501- 20; 510- 11
82
kli Syate 491-14
?
?
?
502-7
476-31; 494-9
500- 29
504-5
469-7
465-6; 511- 15
451- 15
455-25, 28
457- 19; 474-28; 487- 19; 499-29, 31; 502- 14; 508-11
487-33
442-22; 462-26, 27, 28, 482- 10, 11, 13, 15, 16, 17, 23, 25, 27, 28; 483-11, 15, 2
9; 484- 16; 488-4
503- 28
453-15
441- 11; 446- 15; 493-13; 498-6
500- 19
483-13, 26; 493-7, 8
494- 2, 6
481-6
448-9; 449- 11
468-30, 33; 469-5; 470-23, 31; 471-3; 475-6; 477- 10
502-33
491-9
475- 18
463- 12
456-13
445- 16; 447-7, 13; 448- 11, 31; 456- 22; 458-23; 460-9, 31; 467-14, 19, 22; 468
-12, 22; 479-3; 488-4; 495-7
466- 18, 27
470- 29
455-5, 6
446- 19; 482-18, 20, 28, 30; 483-27, 28; 490- 1, 3, 4; 493-5, 13, 14, 15, 16, 18, 1
9
468- 14
468- 12
441-4
446-5; 448- 12; 457- 12; 458-24, 28; 459-25; 461-20, 21, 24
494-28
446- 16
441- 14
488- 29
456-5; 498- 12, 18, 22, 28, 31; 500-8, 25
456-20; 458-24; 467, 16; 500- 19
497-2
471- 23
488-28
482-24
445-28
478-23
445-30
448- 16
455-21; 494-28
460-8
460-7; 468-26
447-25
465-4
489-4
465- 10, 28
442-26
apadi i ate
anvesate
vy§cakSate
aPari ja5te
anugay5te
vy5khy5te
vy5cakS5te
sam5hi to
ati te
grhi to
krte
prakrte
avy5krte
asap ukhi krte
ete
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vi ii Syate
vi !; eSyate
laki yatc
vakSyate
aPcksyate
uPanyasyate
Pratl Patsyate
pari dahyate
grhyate
!aerate
anuierate
?
?
?
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Pari Prcchyete
vidyete
iSycte
anu§ete
avati Stha耶te
vyavati Sthal te
utti Stha昿e
51a皿bal te
j5yalte
adhi kriyal te
upaciyal te
uP5diyal te
prahiyal te
ucyal te
Prcchyal te
prasajyalte
yujyalte
salprayujyal te
Paryanuyujyal te
varOyal te
ci tyal te
upaPadyal te
utpadyal te
avasth5pyal te
vyavasth5pyal te
vi Skabhyal te
aPadigyal te
ni rdi iyal te
Jan1Syal te
utsahal te
495- 19
511- 21
472-3
497-14
462-33; 475- 14
483-13, 24
444-28
455- 11
455- 12
482-12
458-17
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ek51te
darianam5rg恥te
siddh51te
bhakte
ukte
sarvatragasa叩rayukte
etat=
sarvatragasal Prayuktc
drSti salPrayukte
adrSti sa畢Prayukte
mi thy5drStisalprayukte
riigiidi salPrayukte
mi thy5=
drSty5di salprayukte
m5rg訂al banami thy5°
drSty§disalprayukte
Paryanuyul ktc
citte
abhi samayacittc
salj而citto
pravartante
yujyante
avast陥Pyante
smaryante
iSyante
Pr5Pte
aPr5Pte
bh5van5pathe
dr6 1samuttho
arthe
bhavi Syadarthe
5sidarthe
hyarthe
caturthe
dauv5ri kaPram5de
tadaPav§de
mokS5Pav5de
ni rvide
l　
dravy5dravya°
sal prati Patti bhede
!; abde
v5tsiPutriyamataPrati Sedhe
dvaidhe
ni rodhe
mlinami ddhe
abhi nirvartane
bhav5bhi ni rvartane
Punarbhav5bhi ni rvartane
utPadane
● ● ̃ -　 -
Par1Jnavyavasthapane
51al bane
sadasadalal bane
一
一　 sukhendriy5=
里　 1alban51allbane
dubkhendriy5=
1alban§1al banc
saumanasyendrl ya=
1alban§1al bane
sukhendri y51al bane
483- 12
483- 28
484- 15
482-12, 15; 483-11
84
j182-16, 27
482-30
465-1
443-2Z; 448-9; 449- 11; 483- 13, 25, 28
511- 11
455- 11
468-27
460- 16
486-13
475-9
489-6
486-22
456- 11, 13
461- 26; 507- 26
455-11
443-17; 501-5
473-7
473-7
441-9
496-20
491-26
453- 13, 18
453-20
468-31; 469-9
453-14
475-25
476- 17
464-17
461-26; 462-4; 507-26
495-27
ノ141-6
441- 10, 15, 16, 18
441-8
441-6
504-5
442-8, 9, 22; 468-6
476-9
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m5rgasukhcnd【・i y51albane 482- 15, 26
dubkhcndriy51司jbanc y183- 17
saumanasyendri y51al bane 484-6
sal kalanc 5H -6
弱 sane 477-4
nirodhajn5nc 489- 20
nirodhadharmaj而ne 509- 20
avayavajn5ne 509-33
m5rg5nvayaj陥ne 509-22
saluday§nvayajn5ne 509- 17
vi ja5ne 482- 11, 15, 16, 30, 31; 483- 11, 29; 484-7, 16
sukhendri y51aQlbana=
vi j陥ne 482-24
sal t5no 500- 11
svasal t5ne 500-31
ekasth5ne 470- 10
Paryavasthane 443-12
ati t5di kadhva=
vyavasth5ne 477- 12
Prad5ne 494-4
bh5vapradh5ne 497-9
pari j而vidh5ne 509-3
vartam5ne 474- 2; 475- 29
vi vartam5ne 448- 20
sal vaartam5ne 448-16
ucyam5ne 474-1; 494-8
vi dyam5ne 475-25; 495- 20
vyavasth5Pyam5ne 476-8
vy5khy5ne 446-17
dhy5ne 444-28; 482- 23; 495-23; 496-16, 19, 20, 26
gastr5vasane 476- 17
hine 445-22; 462-24
Praine 484-7
riipe 468-30, 33; 469-5; 486-22
ati taraPe 469-l
avarabh5giyaPrah50a=
Pari ja51abhe 511- 11
me 450-6; 455-25, 26; 456-25, 26, 27
sal yuktak5game 473- 16
tatPr5pti vigame 500- 18
katame 466-23; 501- 11, 12, 21; 503-30
Prathame 496- 16
navame 511- 23
kame 463- 26; 497-5
1me 445-29; 446- 2, 8; 448-30; 451-31; 452- 2; 456-21; 466-17; 478-9; 494- 28
paicime 507- 22; 508-8
dharme 478-23
svadharme 494-30
abhi dharme 443-14; 497- 11; 501-11
br5hmo 448-22
㎜ 
ye 445-30, 31; 446-4, 15; 447-19; 449-13; and Passil
samuccaye 441- 19
satyacatuStaye 445-21
tadupapattaye 462-30
k5maragotPattaye 485-9
tanmokSasal Jna゛
vy5vrttaye 486-I
Punarbhavabhini rvrttaye 442-4
mokSapr5ptaye 450- 20
ubhaye
dh5tutraye
s5nu!; ayc
sattvavi Saye
kle!;avi Saye
sukhopekSendri ye
saumanasyoPckScndriyc
dvi tiye
trtiye
vi jneye
bh5van5heye
皿　 ● ⇔
kamaval ragye
k§maraPadh5tuvai r5gye
yojye
ani tye
avadye
5dye
avidye
anye
tadanye
n5nye
ianye
§hri ky5naPatr5pye
i rSy§m5tsarye
dubkhadarganaprah5tavye
nl rodha=
dari anaPrah5tavye
samudaya=
dar§anaPrah5tavye
dubkhasamudaya=
darganaPrah5tavye
bh5van5prahatavye
vaktavye
krodherSye
m5tsaryerSye
. kare
v1Sayal tare
gatyantare
apare
5bh5svare
prak5re
palcaprak5re
-upacare
dare
bhav5gre
adhim5tr5dhimatre
satre
485-32
481- 18
443-22
494- 14
500- 20
496- 19
496- 19
496-19
482-23; 496- 19, 26
469- 14
483-25, 26, 27
511-22
507-20
460- 13
454-28, 31
494-3, 24
495-23
458- 15, 16
442-22, 25; 448-25, 26, 29; and Passim
495-4
487-30
448- 22
494-2
491-10
467-20; 490- 12
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485-19
458-13; 485-19
458-15
467- 20
473-6
442-2
491-9
495- 19
488- 16
488- 16
441-11; 456-1; 458-11; 471-30; 476-3, 4; 492- 1, 28; 493-13; 498-5; 509-3
448-16
478-2; 509-1
468-20
443- 11
501-7, 11
447- 19, 22
478-1
443-11; 444-16; 450-4; 457-14; 465- 1; 466-29; 473-24; 476-7; 487- 26; 489-3,
8; 492-7; 503-28
447-26
448-3, 13; 449- 17
495- 27
476-21; 503-25, 26; 509- 25
496-30
472-26; 502-25; 503-22
455-14
502-32
498-3, 7
502-28; 503-8, 14
469-5
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sahi karl avi bh5gasatre
brahmajalasatre
sakale
phale
aku§ale
k訂e
stridari anak51e
m5rg5nvayajn5nak51e
dharmanidhy5nak51e
Prali pakSodayak51e
● - -
val ragyakale
indriyasalpc5rak51c　 502- 29; 50:1-6. 8, H , 15, 18
arhattvaphal.ak51e　 502- 29; 503- 10, 15
srota5Patt.iphalak51e　 502- 28
sakrd595誰i Phalak510　 502- 28
an595mi,Phalak51e　 502- 28; 503-6, 8
upapattikale　 464- 11
arhattvaphalaPr5Pti k51e　 503-6
sakrd595瓜i=
phalaPr5ptik51e　 502- 33
bhave　 445- 1
Punarbhave　 442- 10; 488- 16
an5sravo　 482- 10
svabh5ve　 473- 23
sarvatragatve　 459-2
Sattriμatsalyojanatve　 491-5
sadasad51al banatve　 476- 11
sadvi Sayatve　 476-7
dravyasattve　 473- 12
dve　 458- 14, 15; 485- 19, 20; 487- 14; 489-12, 13; 490- 11, 12, 15; 507-19, 21; 508-8;
510- 24, 30; 511- 2, 8
sarve　 465- 24, 25, 28, 29; 468-6; 491- 14; 496- 20
Sodage　 511- 11
5ka§e　 448- 20
deie　 501- 22, 24
klege　 496- 27
upaklege　 496-27
!;uddhyabhi niveie　 452- 26
vi£eSe　 475-30
pakSe　 463- 1
s51khyapakSo　 470- 19, 20
bhakSe　 493- 29
sukhoPekSe　 496- 14
mokSe　 445- l
manyase　 476-24, 31
sahayogasam5se　 443-2
vi ci ki tse　 458- 14
auddhatya=
kaukrtyavi cikitse　 497-33; 498-2
PakSaPari grahe　 444-6
ta1　 467- 21
tasma1　 485-6; 499- 16
ya1　 467- 25
anya1　 468-5
kidro　 453- 25
ko　 456- 28; 458-19; 465-20; 471-29; 476-10; 51(卜19; 511-9
anupasth5yako　 448- 23, 29
asal ti rako　 454-24
1r5vako　 447- 15
5rya§r5vako　 468-32; 469- 1, 2, 3, 5
etatParvako　 450- 10
1aukiko　 447- 10, 15
an5gamyabha阻i ko　 461- 14, 16
navabhamiko　 460- 29; 461-8, 12
Sadbhamiko　 460- 29; 461-7, 9
auPac5riko　 443-11
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